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東西ドイツの 分裂と現況 
谷 崎 英 男 
].  は じ め に 
1972 年の 4 月から私は，ボン 大学との交換研究員としてボン 大学の ゲステ ハ 
ウスに滞在していた。 宿舎にあ ったテレビ中継によると ， 5 月になって 西 ドイ 
ッの連邦議会 (Bundestag) は当時のブラント 首相のいわゆる「東方政策」 
(Ostpolitik) をめぐって ， 激しいやりとりをかさねていた。 西 ドイッ，すなわ 
ち ドイツ連邦共和国の 成立以来アーデナヴァー 首 柏を首班としたキリスト 教民 
主同盟 CChristlich.Demokratische Union DeutschIands) と キリスト教社会
同盟 CChnistllch-SozIaleUnion) の保守党政権 は ， 東ドイツすなわちドイツ 民 
主共和国 (Deutsche Demokratische RepubIik) の存在を一貫して 認めず， 
「東地区」 (Ostzone), とか「ソ連占領地区」 (sow]etische Besatzungszone) 
と呼んでいた。 その年の九月に 、 ，ンヘソ でオリンピックが 行われたが， アナ 
ンサ一のい う 所によると， 西 ドイツで は DDR という言葉がタブ 一になってい 
たので，それまでは 東ドイツの人達のことは ，「向う側の」 (von d血 ben) ドイ 
ッ人 とか，「ドイツの 他の部分の」ドイツ 人 (von  ejnem  andem  TejlDeutsch- 
] 劫d5)  といわなければならなかったとのことであ る。 しかしながら 1969 年の 
10 月社会民主党 (Sozia ℡ emakratische  Part i Deu ㎏ chlands)  のブラント首 
相と自由民主党 (Freie  D mokratische  Partei)  のシェール外相との 連立政権
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が成立すると ，このような 現実無視の姿勢を 改め， 70 年 9 月にはソ連との 間に 
「独ソ武力不行使条約」 (Deutsch.So ㎡ etischer Gewaltverzichtsve 「 trag), 
12 月には「ドイッ 連邦共和国とポーランド 関係正常化の 基礎についての 条約」 
(Vertrag 廿 ber die GrundIagen der Normalisiemng zwischen der BRD 
undPolen) に調印した。 そしてオーダー・ナイ セ川 以東にあ った 旧 ドイツ領 
を事実上放棄して ，ポーランドの 西側の国境としてオーダー・ナイ セ の 綜 、を 承 
認した。 これに対して 野党であ った CDU と CSU は旧 ドイッ領の放棄に 反対 
し ， DDR を承認することほドイッ 分裂を永久化するものとして ，批准阻止に 
熱弁をふるったのであ る。 5 月 17 日に行われた 投票による採決 は ， ソ連とのモ 
スクワ条約は ，賛成 248, 反対 10 ，保留 238, ポーランドとの フ ルシャ ヮ 条約 
は，賛成 248, 反対 17, 保留 230 という 際 どい形で承認された。 そして 8 月に 
は ，西独間に両国間の 関係の基礎に 関する条約 (Grundlagenvertrag) の交渉 
が始まり， 12 月にべルリンで 調印され， 73 年5 月に批准され ， 9 月には 両 ドイ 
ツとも国連に 加入が認められた。 
当時も私は DDR に行ってみたい 希望をもっていたが ，国交がなく ，当時の 
パスポートに は DDR が効力の及ばない 国としてしるされ ，わずかに 西 ベルリ 
ンから観光バスで 東 ベルリンを垣間見ることができただけであ った。 
1986 年に短期在外研究員として 研修の機会を 与えられたので ，私の第一の 希 
望は「ドイツのもう 一方の部分」であ る DDR を訪問することであ った。 幸い 
にして DDR で は 文化省の主催で べ ルリン， ワイマール， ライプ ッィヒ， ハレ 
など各地で夏休みにゲルマニストのための 国際講座が開かれているので ， ライ 
ブツィヒ 工科大学 CTechnische Ho schuIe Leipzig) での講習に参加するこ 
とができ， DDR という社会主義国の 一端を見ることができた。 そこでは 西ド 
イソ ではもはや失われたかに 見えるドイッ 的 勤勉さと堅実さがまだ 健在で ， 喜 
ばしいことであ ったが， 西 ドイッ と 比較したときの 経済的立遅れはいかんとも 
しがたかったし DDR の憲法Ⅳ e ㎡ assung) の第 1 章第 1 条で「ドイッ 民主 
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共和国ほ労働者と 農民の社会主義国家であ る」 (DieDeutscheDemokratische 
Republik istein sozialistischer S ぬ at der Arbeiter und Bauern.) と規定 
し，また第 6 条第 2 項で ， 「ドイツ民主共和国とソヴィエト 社会主義連邦との 
同盟関係 は ，永遠にして 撤回の余地のない 最終的なものであ る。 ソ連邦との緊 
密で兄弟のような 同盟は， ドイツ民主共和国の 人民に，社会主義と 平和への道 
の新たな前進を 保証する」 (Die Deutsche D m0kratische Republik st f 旺 
㎞ mer und unwiderru 伍 ch mit der Union der SoziaIistischen Sowj -
trepubl エ ken  verb は ndet.  Das  enge  und  br 廿 derIiche  B は ndnis  mit  ihr 
garantiert  demVolk  der  Deutschen  Demokratischen  RepubIik  das 
weitere  Voranschreiten  auf  dem  Wege  des  Sozialismus  und  des 
FHedens.)  と DDR  とソ連との運命共同体が 強調されているのを 見て情熱 と 
せざるをえなかった。 そしてそれを 象徴するのは ， 東 ベルリンにトレーブトア 
公園 (Treptower Park) にあ るソ連兵士のための 記念碑 (So Ⅵetisches 
Ehrenmal) にあ る次のような 碑文であ る。 「ファッシズムの 奴隷的状態から 人 
間性の解放のための 戦いにその生命をささげたソ 連軍の戦士たちに ， とわの 栄 
光 あ れ ! 」 (Ewiger  Ruhm  den  K ぎlmpfern  derSowJetarmee,die  ihrLeben 
hmngegeben  haben  im  Kampf  f旺 die  Befreiung  der Menschheit  von
faschistischer  Knechtschaft!)  つまり DDR  では，ナチスの 非人道的な 暴 ； 
からドイツ国民を 解放してくれたのはソ 連軍であ るというイデオロギー 教育が 
行われている 訳で，私自身の 体験でも， 15 年前の西ベルリンからの 観光バスで 
も ，今回の DDR 訪問でも無理やりにここへ 連れてこられたものであ る。 そし 
て花束をもってこの 記念碑を訪れてくるグループの 人たち ( 国籍 は 不明で ， ソ 
連人の ょう な印象も受けた ) を見ると，戦前の 靖国神社の姿が 想起されてなら 
なかった。 
どうして同じドイツ 民族が体制の 違いによって ， こうも別々の 国家になって 
しまったのだろうか。 この論文を書く 意欲をかきたてた 一つの動機は ，この 疑 
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間 であ る。 所で DDR の歴史ということになれば ，当然 DDR の文献を参考に 
する訳であ るが，そこにはマルクス・レーニン 主義の立場から 書かれたプロパ 
ガンダ的要素を 否定することはできない。 それゆえ西側の 文献をも参照して ， 
でき 58 限り客観的なものに 近づける よう に努力した積りであ る。 
『ドイッ民主共和国一史的展望 Jl (DDR-Geschich 伍 her Uberblick) の 著 
者ハインツ・ハイツァー (Heinz Heittzer) (1928 ～ ) は， DDR の歴史を四 
期に分 け ，「 反 ファッ シ， ・民主的革命期」 (1945 一 49), 「社会主義の 基礎建設 
期 」 C1949 一 61), 「社会主義社会発展途上期」 (1961 一 70) 「社会主義社会発展の 
新たな形成 親 」 <1971 以降 )の四つにしているが ，妥当な分類であ ると思われる 
ので， これに従うことにする。 この四期のうち ，第一期の「 反 ファッ シ ，・民 
主的革命期」というのは ，一般的・客観的ないい 方に従えば，「敗戦から ドイ 
ッ 分裂による DDR の建国」までであ り，第二期の「社会主義の 基礎建設 期 」 
というのほ，「建国より べ ルリンの 壁 構築」までのことであ る。 
2.  戦後処理の問題 
1945 年 4 月 30 日連合軍の攻撃を 受けて敗戦を 覚悟したナチスの 指導者たちで 
あ ったヒトラコ ヒム ラ ㍉ ゲッ ペルスは，自殺し ， ヒトラ一によって 後継者 
に指名されていたかしめ・デ ー  ニッツ (KarlDonitz) 提督は， 5 月8 日に無条 
件降伏の文書に 調印した。 日本と違って 直接戦場となったドイツ 国土の荒廃 ぶ 
りはす ざましく，ライン 川にかかっていた 22 の鉄橋 は すべて破壊され ，破壊さ 
れた家や地下室や 防空経 に 住んでいるドイツ 人は，照明も 水も下水も，そして 
食糧もなしに 暮らしており ，至るところで 赤軍兵士にパンを 求めてつきまとっ 
ていたという。 またソ連軍の 最高司令官であ ったジューコフ 元帥も，その 回想 
の中で ， 「ベルリンに 駐留していたソ 連軍部隊の最優先の 課題は，火災を 消し， 
死体の収容と 埋葬を軌道にのせ ，町の地雷を 除くことであ った。 ベルリンの住 
民を餓死から 救 う こと，すなわち 食料の供給を 手はずをととのえることが 必要 
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であ った。 供給はすでにソ 連部隊の進駐の 前に停止していたからであ る」と語 
っている。 田 その惨状のひどさが 想像できよう。 
戦後のドイツをどう 処理するかについては ，すでに 1943 年 11 月 28 日から 12 月
1 日まで行われたチャーチル ，ルーズヴェルト ，スターリ ソ の 三 首脳によるい 
わかるテヘラン 会議から始まっているが ，その後行金曲折をへて ， ドイツが四 
つの占領地域に 分割され，連合国共同管理委員会 (der AⅢ erte Kontrollrat) 
が最高機関としてドイツ 統治の責任を 負い，同時にべルリンも 四つに分割され 
て ，四国の管理のもとに 従うことになったことは ，周知の事実であ る。 その後 
1945 年 7月 17 日から 8 月 2 日まで開かれた ポッ ツダム会議では ， ドイツの非ナ 
チ化と非軍事化，賠償支払問題や 工業施設の撤去，ポーランドとの 国境として 
の オーダー川と ティセ 川の線の承認，ポーランド 領や チェコ 領や ハンガリ一領 
内のドイツ人の 移住，ザールランドのフランス 保護 領 化などが決定された。 か 
くして 1937 年当時の旧ドイツ 領のうち， 東 プロシャ C 一部はソ連 領 ), ボンメル 
ン ，ブランデンブルクの 一部，シレジアの 総面積 11 万4 千平方キロの 領土が ポ 
一 ランド 領 となり， 約 1,000 万のドイツ人が 追放されることになった。 
さてソ連占領地帯となったのは ，ブランデンブルク ( オーダー川の 東側は前 
記のようにポーランド 領 ), メクレンブルク ，ザクセン，ザクセン・アンハル 
トおよびテュー リ ンゲンの諸州であ る。 ポツダム協定は「ドイツがいつか 再び 
世界平和の脅威となることを 阻止し」「ドイツ 人の政治生活が 後日，民主主義 
的な基礎の上に 再建されることを 準備する」という 連合国の目的においては 一
致していたが ，その具体的な 方法においては ，それぞれの 国情やイデオロギ 一 
仁よって変っていた。 人権 宣告やアメリカ 独立宣言にみられるような 人権 を重 
現 する自由諸国とマルクス・レーニン 主義を国是とするソ 連とでは，水と 油の 
ような相違があ るであ ろうし，その 上占領 四ケ 国の間にドイッ 享によって被っ 
た被害に大きな 差があ ったことも関係している。 ソ連は最終的には 戦勝目には 
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なったが， ドイツ軍の侵攻により ，約 2,000 万人といわれる 人的被害をはじめ 
として，その 受けた損害は 膨大なものであ った。 
一方アメリカ 軍の直接的な 被害 は ，わずかに 26 万人の戦死者にすぎず ，本土 
が 空襲を受けたわげでもなく ，むしろ軍需産業による 好景気を享受していた。 
従ってソ連の 占領政策には ，復讐 心 のような要素が 含まれていたとしても ，や 
むをえなかったかも 知れないし， DDR の不運の第一歩は ， ソ連によって 占領 
されたということもできるであ ろう。 事実数日間あ るいは数週間，それもとり 
わ け ソ連進駐地区でほ ，大量の略奪，強姦，虐待が 行なわれた， (2l と西側の文 
献は伝えている ( 当然のことながら ， DDR の文献にはこういうことについて 
は，一言も触れられていない ) 。
1945 年 6 月 9 日に在独ソヴィエト 軍事行政機関 (So 析etische Militar- 
administration in Deutschland, SMAD) がジューコフ 元帥を最高司令官と 
して設置されたが ，最初に行ったことは ，元ナチス党員およびナチスに 加担し 
た者の処分であ った。 「該当者は，役所や 地区の軍司令官に 即時届けて登録せ 
よ」という通達が 出されたが，正直に 届け出た者 は，帰宅を許されないまま ， 
元ナチスの強制収容所また ほ シベリヤ ヘ 送られ，「ナチス 狩り」は翌年に な る 
と 一般市民にまで 及んだという。 (3l 一方アメリカ 占領地区でももちろん 1946 年 
3 月 3 日に「ナチズムと 軍国主義から 解放するための 法律」が施行され ，住民 
の非ナチ化がはかられたが ，パットン将軍は ，ナチと皮ナチとの 間には，アメ 
@ 力の民主党員と 共和党員の違いぐらいしかないといって ， 非ナチ化に反対し 
たために，バイエルンの 司令官から解任されている。 ( 。 ) 
所でここで確認しておかなければならないことは ，米英 ソ 三国ほ 1945 年の時 
点においては ，占領地帯の 問題 は ドイッの解体とは 無関係であ ったことであ 
る 。 すでに 1941 年 12 月にイーデン 英国覚相がモスクワを 訪問したとき ，スター 
リンはラインラント と バ々 ヱルン のドイッ国からの 分離，ならびに 東 プロイセ 
ンのポーランドへの 割譲を提案して 以来，さまざまな 提案がなされているが ， 
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ヤルタ会議では ，ルーズベルト 大統領は「 ( 占領 ) 地帯の問題は ， ドイツの恒 
久的処理にかかわるものではないこと」を 明確に強調したし ， スターリンもテ 
ヘラン，ヤルタで は ドイツ分割を 主張したが， 1945 年 5 月 9 日のドイツに 対す 
6 勝利を記念する 声明のなかで「ソ 連は今勝利を 祝っているが ， ドイツを解体 
もしくほ全滅する 意図はもっていない」といっているからであ る。 (5) さらにソ 
連の占領した 地域は農業地帯が 主で，ルールの 重工業地帯からの 賠償をとりた 
てたいと考えていたこと ，逆に米英両国ほソ 連占領地帯の 農産物と原料によっ 
て ，自分たちの 占領地帯の需要をまかないと 考えていたこと ，流通の手段とし 
て 旧 ドイッのライヒスマルクが 四国占領地帯に 共通の通貨として ， 四 地域を結 
び つげる役割をしていたとい 5 事情も加わっている。 l6l 
さてソ連占領地区では ， 6 月 9 日に ソ ヴィ ヱト 軍事行政機関が 設置されたこ 
とは前述したが ， 6 月 10 日にはその第 2 号命令で ，反 ファッショで 民主的な政 
克 と自由な労働組合の 結成と活動を 許可した。 最初に表面に 出てきたのは ドィ
ツ共産党 CKommumistiche Partei Deutschlands, KPD) で， KPD は党首 
であ るヴィルヘルム・ピークやアント 一 ン ・アッ ヵ一 マンやフランツ・ダーレ 
ムやヴァルター・ウルブリヒト ( 彼はモスクワに 亡命していたが ， 4 月 30 日に 
すでにドイツに 帰 っていた ) などが中央委員会の 名のもとに署名していた 6 月 
11 日のアピールの 中で ， 次のように 反 ファッショで 民主的な革命に 対する行動 
計画を明示している。 
「 1918 年の誤りを繰返すな ! 
創造的な人民の 分裂 仁 終止符を ! 
ナチズムと反動に 対して少しも 容赦するな ! 
ソヴィエト連邦に 対して二度と 非難と敵意をくりかえす な @  このような非 
難中傷が姿を 現わすと，帝国主義的反動が 頭をもたげてくるからであ る」 
(Keine Wiederholung der：eh Ⅰ  r von 19181 
SchluB@ mitder@Spaltung@ des@ schaffenden@ Volkes! 
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Keinerlei@ N8chsicht@gegeniiber@ dC ㎎ N3zismus@ nd@ der@ RCaktion ， ' 
Nie@ wieder@ Hetze@ und@ Feindschaft@ gegenuber@ der@ Sowjetunion; 
denn@ wo@ diese@ Hetze@ auftaucht ， da@ erhebt@ die@imperialistische@ Re ・ 
aktion ihrr Haupt,) 
このアピールにまず 応じたのは，ナチス 時代に KPD と同じように 迫害を受 
けたオット一・バローテヴォー ル を中心とする 社会民主党 (SPD) で ， ， 6 月 19 
日にほ KPD と SPD の指導部の間で 行動協定が結ばれた。 ついで 反ファッ シ 
ョの 民主主義的再建の 原則 E 賛成を表明したのほ ， 1946 年 2 月にすでに 2 百万 
の労働者を組織していた 自由ドイツ労働組合同盟 (FreierDeutscherGewerk- 
schaftsbund, FDGB) と 1946 年 5 月に生れた青年組織であ る自由ドイツ 青年 
団 (Freie Deutsche Jug nd, FDJ) と 1947 年 5 月に生れた婦人組織であ る ド 
イツ民主婦人同盟 (Demokratische Frauenbund DeutschIands) であ った。 
さらにまた新しく 作られたブルジ ，ア 民主主義の政党でワイマール 共和国時代 
のカトリック 政党の中央党の 流れを汲むキリスト 教民主同盟 (CDU) と自由経 
済を強調するドイツ 自由民主党 (Liberal.Demokratische Partei Deutsch. 
lands, LDPD) も同じような 要求をかかげた。 そして 7 月 14 日に KPD, SPD, 
CDU, LDPD の4 政党は，共産党の 主導のもとに 堅固な統一戦線の 結成を決 
め，ソ連占領地域においていわゆる 反 ファッ シ ，民主主義革命への 諸勢力が形 
作られるようになったのであ る。 
1945 年の 7 月 17 日より 8 月 2 日まで，ポツダム 近郊の ツェ ツィ 一 リエン宮殿 
でトルーマン ，スターリン ，チャーチル ( 途中で選挙の 結果労働党の 勝利によ 
りアトリ一に 伐 った ) の 三 首脳による ポッ ツダム会議が 開かれ，その 中心課題 
としてドイツ 問題が討議された。 そして「ドイツは 完全に武装解除され ，井草 
事 化され，軍事物資生産に 利用される全工場は 破壊される - …。 ドイッ国民に 
は，全面的軍事的敗北を 契したこと，自らの 無慈悲な戦争遂行とナチスの 狂信 
的反抗に よ るドイツ経済の 破壊および混沌と 悲惨の責任を 自分たちで取ること 
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を思い知らさねばならない。 ナチ党はその 関連組織，下部機構ともども ，根絶 
されねばならない。 党の役職 は すべて廃止されなければならない。 戦争犯罪人 
は……逮捕し ，裁判にかげられなければならない。 連合国の目的に 敵対するそ 
の他の人物 は ，公的， 半公的職務から ，また重要な 私企業の管理職からも 追放 
さるべきであ る」という原則が 決定された。 それとともにオーダー・ ティ セ の 
線が ポーランドとドイツとの 国境として決められたとされているが ，西側の見 
解では，最終的な 決定は講和条約に 委ねるというものであ って，東西間で 意見 
の 相違が見られる。 ポツダム会議で 決められた原則のうち ，戦争犯罪人につい 
ては， 1945 年 11 月 20 日から 46 年10 月 1 日までニュルンベルクで 開かれた国際軍 
事法廷において ， 23 名のナチスの 指導者や第姉帝国の 政治家や軍人が 起訴され， 
¥W 名 ( 空相ゲーリング ，外相リッベントロ ブ ， 旧 元帥カイテル とョ 一ドル， ヒ 
トラ一の官房長ボルマン ，ポーランド 総督フランク ，内相フリック ，秘密警察 
長官カルテンブル ナコ ナチスの理論的指導者ローゼンベルク ，占領地におけ 
る労働力徴発の 責任者 ザウ ケル，オーストリヤとのアンシュル ス の立役者ザイ 
スニ インクヴァルト ，狂信的な反ユダヤ 主義者のシュトライヒ ャ 一の 12 名， こ 
のうちゲーリングは 処刑前に自殺し ，ボルマンは 逃亡中で欠席裁判であ った ) 
に絞首刑の判決が 下されたことほ 周知の事実であ る。 しかしながら「ドイツの 
非武装化，非ナチ 化， 民主化」 (Entalilitarisierung, Entnazi66zierung und 
Demokratisierung Deutschlands) といっても， その最良の手段に 関する 連
合 国の考え方の 間にほ，様々なずれがあ った。 「イギリス は ナチズムを一種の 
病気と見，健康を 取り戻させるに は ， 菌 排出者を取り 除けば十分だとし ，フラ 
ンスは， ビスマルク と ヒトラ一の間に 一種の連続性を 見，ナチズムを「ヒトラ 
一において最も 危険な形で具現したプロイセン 的本質」とし ドイツ統一国家 
と 全体正義国家との 関連を指摘し ， 単なる刑罰を 越えて，プロイセンおよびド 
イッの統一を 打ち砕かない 限り刑罰も効果はないと 考えた。 アメリカは，イギ 
リスとフランスの 解釈の間を揺れ 動いていた。 ソ連は，ナチズムの 勝利を ドイ 
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ツ 0 社会構造，特に 経済的支配の 構造から説明し ，刑罰は副次的問題であ り， 
重要なのは，社会革命であ る」としていたのであ る。 (7) 
ハイツァーは 前述した著作の 中で「ソ連邦とドイツの 反 ファッシストの 政策 
においては，ポツダム 協定は中心的な 地位を占めていた」と 述べ，「西側の 連 
合国は，ポツダムの 決定を単に不登底な 形で実行しただけで ，やがてますます 
無視するようになり ，ついには全面的にサボタージ、 した」と非難じている。 
そしてドイツ 共産党は，首尾一貫して 全占領地域において 反 ファッショの 民主 
的状況を作り 出し，統一した 民 王国家の形成を 可能にすることを 主張した唯一 
の政党であ ったとし， 1946 年の 5 月の初めに べ ルソンで開かれた 共産党の会議 
でほ「全ドイツにおける 反 ファッ シ ，の民主主義的革新こそが ， ドイツ統一と 
平和の確保の 基礎を作り出す」ことを 声明したとしている。 けれどもこのよ 5
な見方ほあ まりにも一方的で ， もし全ドイツで 後述するような ， ソ連占領地区 
で行われた諸改革 ( 土地改革，企業の 国有化，教育のマルクス・レーニン 主義 
化など ) が行なわれたら ，それはコンラート・アーデナウア 一の書いているよ 
うに，「ドイツの 共産化」以覚の 何物でもないであ ろう。 
さてソ連軍によって 占領されていた 地域 ( 東側の表現では「赤軍によって 解 
放された」 ) では， 1945 年の 4 月の終りから 5 月の初めにすでに ，市民による 
地区管理機関が 作られていた。 これらの機関は ， ソ連の地区司令官の 援助や イ 
ヱ シャティブによって 成立したもので ，共産党員や 社会民主党員やその 他の反 
ファッ シ， 0 人達に市長や 部長や警察と 同法の委員の 職を委託した。 5 月から 
7 月にかけては 全 ソ連占領地区で ， 新しい国家機関が 設立された。 5 月 19 日に 
は，大 ベルリンの市長に 無党派の技師であ ったアルトク 一ア ・ ヴヱ ルナーが 市 
長 として任命された。 市庁は，共産党員，社民党員，市民階級出身の 反ヒトラ 
一の人達によって 構成され，その 作業方法は， ソ連占領地区における 新しい権 
力機関の模範になった。 
かくして新しい 政府機関の協力者たちは ， ソ連の占領当局と 共同で，生活の 
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正常化と生産の 再編成に努力し ， 飢えと欠乏と 寒さと無住宅との 戦いを組織し 
たのであ る。 またナチ党員や 戦争犯罪人を 行政機関と企業から 追放した。 司法 
制度の根本的な 改革も導入され ，古 い 警察機構は，完全に 破壊され，階級意識 
をもった労働者によって ，勤労者に役立つ 民主的な警察が 編成された。 
7 月にほ SMAD の最高司令官は ， 反 ファッ シ ，の民主的諸政党によって 提 
案されたブランデンブルク ，メクレンブルク ，ザクセン，ザクセン・アン " ハ 
トおよびテューリンゲン 州ないし地方行政機関の 人的構成を認可した。 
その長になったのほ ，社民党員のカール・シュタインホ ブ ， ヴィルヘルム・ 
ヘッ ヵ コル一ドルフ・フリードリヒスと 自民党員の エー アルト・ヒューベナ 
一 および少数党所属のル 一ドルフ・パウルであ った。 7 月 27 日には， SMAD 
は，中央行政機関の 編成を指令し ，社会生活の 色々な大切な 領域における 発展 
を全占領地域のために 調整する任務がこの 中央機関に与えられた。 交通制度， 
通信制度，燃料工業，取り 引きと供給，産業，農業，財政，労働と 社会福祉， 
衛生行政制度，人民教育，司法制度 ( その後移住者問題，外国貿易などが 加わ 
った ) に対する中央行政機関 は ， SMAD の助言機関で ，州や地方の 行政機関 
とほ昇 って法律や行政命令を 発令する権 利 は なかった。 その先頭に位置してい 
たのほ，共産党員や 市民出身の専門家たちであ った。 
このようにしてソ 連占領地区では ，その性格からいえば ，住民のその 他の階 
層の人達の参加のもとに 労働者と農民の 革命的・民主的独裁を 具体化する全く 
質的に新しい 権 力機関が成立したが ，共産党員や 社民党員や反ファッシストが 
その前面に出ているのが 特色であ った。 西側占領地区でも 当然のこととして 
「非ナチ化」が 行われたが，その「システムは 多岐にわたり ，全体像を描き 出 
すことほほとんど 不可能に近かった」。 原則的にほ， 占領軍が自ら 非ナチ化を 
行った最初の 時期と，その 作業をドイツ 人に任せた第二の 時期に区別されるが ， 
まずほじめに ，かつて役職についていたものを ，自動的に拘留する 収容所が設 
貴 され，イギリス 占領地域で約 6 万 4 千人，アメリカ 占領地域で 9 万 5 千人， 
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フランス占領地域で 1 万 9 千人， ( ソ連占領地域でほ 6 万 7 千人 ) が自動的に 
拘留された。 また ァメりヵ 占領地域では ，ナチ党員であ ったかどうかが ，決定 
的な規準となっていたが ，このことほ 多くの企業家たちがナチ 党に多額の献金 
をして入党をしないで 済ますことができた 現実を全く無視していた。 また同地 
域でほ，大学の 粛正は当初は 特に厳しく，有名な 反ナチ旅の教授までが 予備役 
将校部隊に所属していたとして 免職処分を受けたが ，その中にはフランス 地域 
で教職をえた 例もあ り，後には非ナチ 化が大学の機能を 麻痒させていることを 
認め ， 徐々に教職に 復帰させたが ，その中にほ 過去にかなりな 罪責を負って ぃ 
る 教授たちも存在した。 この ょう に一方では厳しすぎ ，同時に目こぼしが 多く ， 
あ まりにも散漫かつ 近視眼的な非ナチ 化は，やがて 始まり出していた 東西の対 
決により，追放された 人達も社会復帰し ，非ナチ化のお 題目も有名無実なもの 
になっていったことほ ，想像にかたくない。 後に西ドイツが 再軍備の段階を 迎 
えたときに，かつてナチス 時代の参謀本部の 枢要な地位について ，後に抵抗 運 
動 に加わったために 拘留されていた シヱ パイデル将軍が NATO の司令官にな 
ったことや，同じく 参謀本部について 陸軍統司部の 長であ った ホイズメンガー 
将軍が NATO の常任軍事委員会の 議長になったことは ，このことを 象徴する 
ものといえよう。 
3. 土 地 改 革 
さてソ連占領地域において 新しく成立した 行政機関がまず 取り上げたのは ， 
土地改革 (Bodenreform) であ った。 なぜ最初に土地改革が 取り上げられたの 
かを理解するために ，ここでドイッの 農村の問題と ユノヵ一 制度に少し触れて 
おかなければならない。 ドイッの農村を 大きく三つに 分けて西部ドイツ ，中部 
ドイツ，東部ドイツとすると ，西部ドイツはライン 川を中心としてドイツで 最 
も早く開けた 地方で，その 大部分ほかつてのローマ 領で，比較的早くから 賦役 
が消滅して貨幣地代が 普及し，農村工業が 発達して都市が 成長した。 特に ナポ 
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レオンの支配時代に 封建的大土地所有が 撤廃され，土地 は 農民に分配されてい 
た。 中部ドイツ は ，北海からアルプスに 至るエルベ 川 以西の地帯で ， ライン 川 
と ドナウ川を結ぶ 交通路に当 る 地方と ゴヒ 海商業 圏 になっている 地方とに分れる 
が ，中世中期以来ドイツ 文化が栄え，一方では 農民を土地忙しばりつけて 賦役 
労働をさせる フイブ も行われたが ，他方では農奴の 人格的解放が 進行して，地 
代領主制 (Grun 己ね errschatt) が成立し農民の 賦役は現物または 貨幣に よ る 
地代の納入に 変り，領主の 直宮地 は 小作化され，領主は 地代取得者として 農業 
経営から離れ ，さらに裁判権 は領邦君主の 手に集中された。 こうして農民は ， 
法的および経済的地位を 高め，独立自営化し 特に十九世紀初頭ライン 同盟の 
もとで改革が 進み，近代化が 進んでいた。 
これに対して 東部ドイッは ， ヱ ルベ 川 とその支流の ザ一レ 川の東側の地域で ， 
旧 ドイッ帝国のほぼ  三分の一の面積を 占めていた。 もともとは ギイ ソ 人が ヴヱ 
ンド 族 (die Wenden) と呼ぶスラヴ 人が住んでいたが ， ドイッの開化が 進む 
とともに，東方に 新らしい開拓地を 求める運動が 始まり， 12 世紀中頃 から諸侯 
は東 ヱ ルベ地方を征服して ， ドイッの農民を 呼び寄せるよ う になった。 しかし 
ながらこのような 東方植民は，ポーランドとの 衝突を引き起し ， このポーラン 
ドとの戦争による 危機の中から 1526 年 と 1R77 年の領邦法令 (Landesordnung) 
により，農場領主制 (Gutsherrschaft) が編成された。 頑民に対する 支配を維 
持しょうとする 領主たちは，農民とその 全家族の移住の 自由を奪い ， 彼らを 土 
地 にしばりつけ ，農民の土地保有権 を弱めて，彼らを 保有地から追い 立て領主 
直営 地 をふやした。 そしてその直営 地 に対する労動力を 作り出すために ，農民 
に対する賦役を 1 週間 4 日から 6 日に増加し農民の 子弟 は 農業奴隷に近い 僕 
脾 CGesinde) として領主に 農業と牧畜の 労働奉仕を強制された。 この ょう な 農 
場 領主制 は ，十八世紀末に 至るまで存続し ，東 エルべを支配した ホ一ェンッォ 
レルソ家は，地方貴族の 政治権 力を奪って中央集権 を完成する代償として ， 地 
方貴族の農奴に 対する経済的支配権 を強化することを 許し，その結果農場領主 
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制を補強することになったのであ る。 
1807 年に始まるシュタイン・ハルデンベルクの 農奴解放は，農奴に 移住・転 
業の自由を許し ，平民に農地購入の 自由を許したが ，その結果農場領主制は ， 
ユノヵ一 (Junker) 経営に移行する。 ( ユンカーというのは ， 中高ドイッ語の 
nmnc-herre からきたもので ，本来は「青年貴族」を 意味するが，現在でほ 農 
奴解放後の特殊な 賃労働者を雇用する 地主 二 農場経営者のことをい う 。 ) なぜ 
ならシュタイン・ハルデンベルクの 農奴解放は，領主裁判権 など封建的特権 を 
そのままにした 不登底なものであ ったので，大農の 多くは解放されたが ，小農 
と貧農 ( さらに多くの 農業労働者的農奴 は ，全く解放から 除外されていた ) は， 
17% が解放されたにすぎず ，解放から除外された 農民の土地の 多くは，ユン ヵ 
一に取り上げられ ，解放された 農民も汲落するものが 多く，その農地は ユノヵ 
一に吸収された。 このよ 狙こ 20 世紀の初頭になっても ， 東エ ルべでは大土地所 
有者の占める 割合 は ， 他 地方に比して 異常に高かった。 ユンカー は農奴解放を 
通じて広大な 領地と貨幣を 獲得し，その 保有する 半 封建的特権 をもって頑民 を 
支配し，年契約で 家族ぐるみ雇われた 農業労働者であ るインストロイ テ (Inst- 
Ieute, 単数は Instmann) を主要労働者として 農業経営，いわかる ユノヵ一 経 
営を行 うよ うになった。 18% 年革命 は ，領主裁判権 と賦役と現物貢納を 廃止し， 
1872 年には領主警察権 が廃止されたが ，なお ユノヵ 一にはいろいろな 特権 が許 
されていた。 この 東ヱル べの地に建国したのがブランデンブルク 選帝侯 ホ一ェ 
ンッオ レルン家であ り，その所領であ ったプロイセンが ， 1701 年にブランデン 
ブルクに統合されて「プロイセン 王国」が成立したのであ る。 しかも 1871 年の
プ p イセンによるドイツ 統一は ，ュ ンカ一の支配する プ p イセン軍部の 武力に 
よって実現したので ， ドイツ帝国の 政治および軍事上の 実権 が， ュ ンカ一の手 
に握られる事態になったのであ る。 
第二市制下において ， ユノヵ一が プロイセンの 軍部，高級官職，議会におい 
て強大な勢力をもっていたことは ，い う までもないが ， 1918 年にプロイセン 君 
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主 制が瓦解すると ， ュ ンカ一階級の 地位も大ぎく 後退した。 革命直後に行われ 
たプロイセンの「姉級選挙法」 (Dreiklassenwahlsystem) や僕脾 条令 (Ge- 
s 市 deordnung) の廃止もあ り，一方農業労働者に 団結権 と賃 率 協約が認められ 
て 農業労働者の 組織化が進み ， 1921 年には社会民主党の 農業労働組合に 78 万人， 
中央 党系 のそれに 15 万人が属していた。 
しかしながら ユノヵ 一の大領地は ，ワイマール 共和国政府によって 保護され， 
かれらの特権 の一部は残存した。 1905 年にほプロイセンに 15,672 を数えた領地 
区域 8l(Gutsbezirk) は，戦後12,000 に減少したが ， 1928 年まで残存して ， ュ 
ンカ一領地の 行政を地方の 下級自治機関の 統制から独立させ ，領地内における 
ュ ンカ一の行政権 を維持した。 1929 年の経済恐慌は ，専制的非能率的な ユ ンカ 
ー経営に破滅的な 打撃を与え，その 過程の中で合理的な 企業家タイプと 農場経 
営 より貴族身分にふさわしい 生活をおくることを 重視する貴族タイプとに ュソ 
カ 一階級の分化が 始まった。 前者のタイプは 封建的特権 をむしろ負担と 感じ， 
特権 を奪われたときには ，政府の合理化政策に 沿って経営の 改善をはかり ，農 
業危機が深化するにつれて ，ユンカー自身による 徹底した土地改革によって ュ 
ンヵ 一階級の存続をはかることを 考えた。 後者のタイプは ，経済政策によって 
農場の改善をはかることにはも ほや 関心を失い，むしろ 権 威主義的国家の 建設 
に ユノヵ 一階級の救済を 求め， ヒトラーと提携した。 第三帝国のもとでナチス 
の独裁政治が 確立すると共に ，ュ ンカ一の政治的役割は 終りを告げ，その 地位 
は 低下したが， ドイッの保守的伝統の 維持に熱心であ ったナチスは ，ユノヵ一 
を 廃止することはできなかった。 しかしながらナチスの 農業政策は，大農中心 
主義であ ったので，ユンカーは 昔のようには 尊重されず，一部に 反ナチ分子も 
生じた。 
ソ連占領地域で 軍国主義と反動の 温床であ ったこのような ユンカー的大土地 
所有制度に対して ，まず戦いの 人 ぶたが切られたことは 当然のことであ ろう。 
その先頭を切ったのは ， ドイッ共産党で ，その情報活動によってますます 多く 
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の農民 達は 「 ュ ンカ一の土地を 農民の手へ」 CJunkerland in Bauerhand!) と 
いうスローガンのもとに 民主的な土地改革を 要求するようになった。 共産党と 
社会民主党は ，革命的改造の 原則で一致し ，それに賛成するブルジ ，ア 民主政 
党の代表者をも 味方につげた。 1945 年 9 月 3 日に，ザクセン・アンハルト 地方 
の行政機関は ，民主的土地改革実施についての 命令を発した。 そしてこの モデ 
ルに 基づいて，他の 州あ るいは地方の 行政機関も同じような 命令を出した。 改 
革の実施は，民主的に 選挙された土地改革委員会の 権 限であ った。 この委員会 
に所属するものは ， 52, ㏄ 0人の産業労働者，農民，小農とその 他の勤労者 ( そ 
の中には東部地域からの 多くの移住者たちも 含まれていた ) で，そのうち 
12,475 人が共産主義者で ， 9,000 人以上が社会民主党員，およそ 1,000 人がキ 
リスト教民主同盟と 自由民主党の 党員で，大部分すなわち 約 30,000 人の人は
無党派であ った。 100 ヘクタール以上の 土地をもつすべての 大地主と，ナチス 
の活動家と戦争犯罪人の 所有地は，全財産と 農業動産ごと 補償なしで 汲収 され 
た 。 吸収された土地の 農耕面積に占める 割合は， メクレンブルク と ブランデ ソ 
ブルクが最高で ， 54 ないし 41 パーセントであ った。 そしてそれらの 土地のうち 
おょそ 220 万ヘクタールが ， 12 万の農民や土地のない 農民， 16 万6 千人のやせ 
た土地の農民や 小作人と 9 万 1 千人の移住者たちに 分配された。 新しく作られ 
たり，広げられたりした 農地の規模 は 5 ヘクタールから 10 ヘクタールに 達し 
た。 教会の土地は ，土地改革の 対象にはならなかった。 
土地の約 3 分の 1 は ，国家機関の 手にとどまるか ，あ るいは土地改革の 間に 
作られた農民の 民主的な大衆組織であ る農家相互援助連盟 (Vereinigung der 
gegenseitigen Baue 血 hilfe, VdgB) の手にゆだねられた。 続いて機械貸出ス 
テーション CMaschjnen,AusIein.Stat Ⅰ con, MAS) と 約 500 の国営農場 (Volks- 
eigenes Gut, VEG) が成立し，労働者階級の 農村における 拠点となり，農民 
との関係を強化する 点において重要な 役割を演じたのであ る。 このようにして 
土地改革 は ，階級として ユ ンカ一階級を 取り除き，ブロイセン 的 ドイッ軍国主 
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義のとりでを 破壊した。 その結果，かつては 全土地面積のうち 約3 分の 1 を占 
めていた個人の 大所有地は完全に 消え ， 1939 年に 0 ， 5 ヘクタールないし 20 ヘク 
タールの規模の 自作農民が全土地面積に 占める割合が 40 パーセントであ ったの 
が ， 70 パーセントに 向上した。 中農が今や村落において 支配的な地位を 占める 
よ 5 になったのであ る。 
さて農地改革が 実施されたのちにほ ，新農民の経済の 確立が最重要の 課題で 
あ った。 特に戦争による 災害によって ，住居も，家畜小屋も ，家畜も，農業 磯
械も不足していた。 1947 年の 9 月にほ SMAD は，その命令 209 号で新農民の 
ために少くとも 3 万 7 千の住居および 農場の建物を 作るよ う に指令し， 48 年の 
終りまでには ，この目標 は 大体において 達成された。 新農民には有利なクレデ 
ィッ ト が与えられ，農産物および 肥料に対しても ，広範囲な価格支持政策が 導 
入された。 そして新農民たちの 懸命な努力と 各方面からの 援助によって ，その 
経営も安定し ，農業生産も 徐々に増加した。 しかしながら 一部では大農民の 抵 
抗も行われ，例えばテューリンゲンの 一部でほ長い 間「 1 日トラクターを ，一 
週間大農民のもとで 労働を」 (EinenTagdenTraktor 一 eineWocheArbeit 
beirn GroBbauern.) という命題が 通用していた。 また ユ ンカ一の中には 西 ド  
イツ ヘ 逃亡したり，逃亡中に 捕えられてバルト 海にあ る リヱ一 ゲン島に収容さ 
れたと人もいるもいわれている。 
4. 教 育 改 革 
ソ連占領地区において 農地改革についで 着手されたのは ，精神的・文化的革 
新，特に教育改革であ った。 すでに 1945 年の 7 月から 8 月にかけて，共産党員， 
社会民主党員，進歩的なブルジ ， ア 作家や芸術家の 協力のもとで ， ドイツの民 
主的革新のための「文化連盟」 (Kulturbund) が結成された。 初代の会長は ， 
ヒトラーが政権 を取って以来，各地特にソ 連で反ファッシズム 運動を統 げ， 後 
には DDR の文化大臣にもなった 詩人ヨハネス・ローベルト・ベッヒャー 
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(Johannes Robert Becher) (1891一 958) であ った。 かれら ほ，それまで抑 
圧されていた 民主的・社会主義的文化を 向上させること ，ファッシズム 的 ・軍 
国主義的なイデオロギーを 公共生活から 駆逐することを 要求したのであ る。 
しかしながら 精神的・文化的革新のためのもっとも 根本的な方策といえば ， 
45 年から 46 年にかけて，共産党の 主導のもとに 行われた学校改革であ った。 こ
れはファッ シ， 的な邪説やあ やまった理論から 教育制度を解放したばかりでな 
く，資産家階級の 何世紀にも渡る 教育上の特権 を取り除いた。 都市においても 
地方においても ，学校教育の 唯一の形態として 民主的な国立の 画一的な学校制 
度が生れ，これによって 革命的な労働運動と 進歩的な教育学者の 根本要求が達 
成されたのであ った。 その際にもっとも 困難な問題 は，必要な教師陣 な どうや 
って確保するかであ った。 なにしろ敗戦時にソ 連占領地域で 教育に従事してい 
た 3 万 9 千人の男女ともの 教師のうち， 2 万 8 千人がナチ党員であ ったからで 
あ る。 
かれらは教務から 追放され，それに 伐 って労働者階級やその 他の勤労者の 中 
から 4 万人の新しい 教師が登場した。 教師としての 資格は，授業の 実践 や，短 
期 講習や，独学で 獲得した。 
また再開された 総合大学や単科大学においても ， ファッシズムの 影響は除去 
された。 大学教師の大部分は  例えばライプツ ィヒ 大学では 222 人の教授陣 
の中から 170 人が  解職され ば げれ ば ならなかった。 ファッシズム 政権 に協 
力 的であ ったという理由であ る。 しかし残留した 大学教師も大部分は ，ブルジ 
，ァ 思想に取りつかれていた。 労働者階級出身の 研究者は ， 極めて少数であ っ 
た。 1946 年には，高等教育を 受けていない 勤労者にも大学での 勉学のための 予
備教育を可能にする ヵリキ ，ラムが整えられた。 
さらに新しい 出版制度も創設され ，勤労者たちは 世界文化の財宝に 親しむこ 
とができるようになり ，ナチスからの 亡命時代に生れた 反 ファッ シ，の ドイツ 
文学や，ロシヤ や ソ連の文学も 大量に流布されるようになった。 ベルトルト・ 
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ブレヒト (Bertdt  Brecht)  (1898-1956),  ヴィリー・ブレーデル (W Ⅱli 
Bredel)  (1901-64),  フリードリッヒ・ヴォルフ (F 「hed 「iCh  Wdf) (1888- 一 
1953),  アルノルト・ツヴァイク (Arnold  Zweig)  (1887 一 196 ),  アンナ・ ゼ 
一 ガス (Anna Seghers) (1900-83) といったような 亡命の憂 目 にあっていた 
作家たちが故国へ 戻ってきて，その ェ ネルギーと才能を 精神的・文化的革新の 
ためにそそぎはじめた。 また 反 ファッシストたちによって 指導された国営映画 
社 (Deutsche Fi ㎞-Aktiengesellschaf, DEFA) も 46 年には，活動を 開始し
反 ファッ シ ，闘争が主題となった 映画が製作された。 もちろんこれにはソ 連占 
領軍が援助したことは ，当然のことで ， 1947 年には「ソ連文化研究協会」 
(GeselIschaft zum Studium derKultur derSow]etunion) が設立され， 49 
年からほ「 独 ・ ソ 友好協会」 (Gesellschaftn 廿 lrDeutsch.SowjetischeFreund- 
schaf) と 改称されている。 
5.  社会主義統一党の 創立 
・さて 1945 年 6 月 11 日の共産党 (KPD) の呼びかげに 応じて，社会民主党 
(SPD), キリスト教民主同盟 (CDU), 自由民主党 (LDPD) の三つの政党，す 
なわち二つの 社会主義政党と 二つのブルジ ， ア 政党が反ファッ シ ， 的 民主主義 
革命路線に結集したことはすでに 述べた通りであ るが， この頃 の共産党は， 比 
較的 穏健な態度をとり ，そのアピールの 中でも「われわれの 考えでは， ドイツ 
に ソヴィエト体制を 押しつげる道は 誤っている。 なぜなら，それはドイツの 現
在の発展条件には 適してないからであ る。 ドイツ国民の 決定的な利益は ，現状 
では別の道を 定めており， 反 ファッシズムの 民主主義体制を 樹立する 道 ，国民 
のためのあ らゆる民主的権 利と自由を備えた 議会民主主義の 共和国を樹立する 
道がそれであ る」と述べている。 これに対して 社会民主党は ，積極的にドイツ 
労働者階級の 組織的統一を 求めて， 社共組織統一への 強い意向を表明したが ， 
共産党ほこれを 拒否して，当面両党の 統一行動を進めながら ，社民党に対する 
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優位を築こうとした。 反 ファッシズムの 民主主義政党 4 党の統一戦線の 中でほ， 
共産党はソ連軍政府から ，直接間接優遇を 受けていたので ，その勢力を 順調に 
拡大して 行 げるはずであ ったが，事態 は その逆の道をたどった。 ドイツ国民の 
歴史的体験，ナチスの 反共宣伝， ドイツ占領下におけるソ 連軍の残虐な 行動な 
どが原因で，共産党の 人気がかんばしくなかったからであ る。 特に 1945 年 11 月
に行われたオーストリアとハンガリ 一での総選挙における 共産党の不振は ， 大 
きなショックになり ，共産党は社民党との 合同を志向するよ 9 になった。 
一方，社民党 は ソ連占領地域内のバローテヴォー ル を中心とするべルリン・ 
グループのほかに ，シューマッハ 一 を中心とするハノーファー・バループ ， オ 
レンハウアーを 中心とするロンドン 亡命本部グループの 二つが西側占領地域で 
活動していて ，共産党との 関係問題で対立していた。 グローテヴォール 派は， 
積極的に社共組織統一に 賛成であ ったが， シ， 一 マッハ一派は ，これを拒否し 
ていた。 1945 年 10 月 5 日に " ノーファー郊覚の ヴヱンニヒセン で開かれた社民 
党の代表者会議でほ ，杜夫統一構想については 決着を見なかったが ，組織面で 
は 妥協が図られ ，ベルリンの 社民党中央委員会については 全ドイツの 党中央と 
しての権 威を認めず，その 責任領域を西ベルリンを 含む全ベルリンとソ 連占領 
地帯に限り ，シ、 一 マッハ 一は 西側占領地域で 社民党の建設をすすめることと 
して，当分の 間 党 中央を設置しないということが 確認された。 この結果，ソ 連
占領地域での グ p 一テ ヴォー ル の権 威も確立され ，統一構想の 焦点 は ソ連地域 
内のみでの問題になったが ，統一反対の 勢力 はべ ルリン支部を 拠点に抵抗し ， 
統一の可否をべルリンの 全党員に問 う 直接投票を提案した。 この全党員直接投 
票は， ソ連地区ではソ 連軍政長官によって 禁止され， 1946 年 3 月 30 日に西側 三 
地区のみで行われたが ， 33,247 人の登録党員 申 ， 71,3 パーセントに 当たる 
23,755 人が投票し， うち 82 パーセントの 19,529 人が統一に反対し ，賛成は 12,4 
パーセントの 2,<33,7 人にすぎなかった。 「共同戦線を 確保し，内紛を 排除する 
両党の同盟に 賛成か」という 第二の問いにほ ， 14,663 人が賛成し， 5,568 人が
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反対している。 この結果をど う 見るかについてほ ， 色々な考え方があ るであ ろ 
うが，統一に 対して否定的な 意見もかなり 強かったことがうかがえる。 この意 
味で共産党と 社民党との合同 は， ソ連占領軍が 田 力 をかけ，社民党員大衆の 意 
見を入れなかったという 意味では強制であ り， 2 月 20 日ベルリンでのバローテ 
ヴォー ル との会談で，シューマッハ ー が 最後に述べた 願いも入れられず ( 東側 
の文献では狂信的反共主義者クルト・シューマッハ ー 」「 fanatischer Anti- 
kommunist Kurt Schumacher 」とされている ), 東に再建された 社民党指導 
者の多数がこの 合同を承認したという 意味でほ自由意志によったものであ ると 
いわれている @9) のは，大いに 首肯しうるものであ る。 
以上は西側の 文献によって 客観的に共産党と 社民党の統一問題を 観察したも 
のであ るが， ソ連占領地域では 統一運動は， あらゆる抵抗を 排して進行した。 
1946 年の 3 月と 4 月にほ，すべての 州や地方で民主的な 投票に基づいて 統合が 
行われた。 共産党員と社民党員は ，最初は別々に 統合についての 投票を行 い ， 
それから共同の 会議を開き，企業や 市町村や郡や 州の組織を作り ，共産党と社 
民党のメンバーから 平等に選ばれた 指導部を選んだ。 
共産党の第 5 回党大会と社民党の 第 40 回党大会が満場一致で 合同を宣言した 
後， 4 月 21 日と 22 日に今日のべルリンのメトロポール 劇場で行われた 合同党大 
会で，共産党と 社民党は「社会主義統一党」 (SoziaIistische Einheitspartei 
Deutschland, SED) に結集した。 代表委員になったのほ ， 62 万人の共産党員 
と 68 万人の社民党員であ り，ヴィルヘルム・ピーク (WilhelmPieck) (1876-
1960)(KPD) と オット一・バローテ グ オール (OttoGrotewohI)(1894 一 1964) 
(SPD) の 2名が委員長に 選ばれた。 1947 年 9 月の第 2 回党大会ではまだ 共産 
党と社民党との 同権 が公式に守られていて ，中央書記局の 任務分担は一対ずつ 
に介げられていたが ，過去の社民党の 指導者の何人かほ ， 80 人の党幹部会にほ 
選ばれなかった。 
しかしながら 47 年6 月 5 日に ァメり力 の国務長官の 名を冠したいわゆるマ 一 
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シャル・プランが 発表されると ，それに対抗して 10 月 5 日にヨーロッパ 9 ケ 国 
の共産党・労働者党が 作った相互協力のための 情報機関コミンフォルムが 設置 
された。 さらに 48 年6 月にユーゴスラヴィアが 独自路線を歩み 始めると， ソ連 
型の党への再編成が 要求され，政治局と 書記局では社民党出身者 は ，次第に少 
教 派になり， 50 年7 月の第 3 回大会では，中央委員会を 構成する党幹部会の 51 
人の幹部会員とその 候補者 30 人中に，社民党出身者はわずかに 11 人にすぎたか 
った。 51 年1 月以降は，すべての 党員 は きびしい「一般審査」を 支げ，およそ 
130 万人の党員のうち ， 30 万人が自発的に 離党するか，あ るい は除名された。 
「社会民主主義」は 完全に根絶したわ け で は ないが，幹部の 老齢化も進んで ， 
SED は事実上その 母体の一つであ る SPD とは， 共通のものは 何一つもたな 
いものになったのであ る。 
ここで一言付言しておきたいことは ， ドイツ共産党とドイツ 社会民主党とは 
もともと一つの 党から生れてきたということであ る。 今少しドイッにおける 社
会主義政党の 歴史を眺めてみよう。 ドイツで社会主義が 政治運動として 生まれ 
たのは，マルクス (K 肛 l Marx) (1813 一 83) と同時代のへ 一 ゲル左派に属した 
社会主義者ラサール (Ferdinand  Lassale)  (18% 一触)  が1863 年 5 月に「ドイ 
、 ソ 労働者総同盟」 (AlIgeme 油 er  Deutscher  Arbeiterverein)  をライプツ ィヒ
に設立した時に 始まっている。 それに対してその 6 年後にリープクネヒト 
(Wilhelm  Liebknecht)  (1826 一 1900)  とべ 一 ベル (Au 糾 st  Bebel) <,1 挺 0一
1913) がアイゼ ナハ で「社会民主労働党」 (Sozialdemokrat;sc ね Arbei er-
partei) を設立した。 1875 年にはこの二つのグループは ， 「ドイツ社会主義労働 
者党」 (Sozialis 仕 scheArbeiterpartei DeutschIands) に合同し，これがドイ 
ツ社会主義運動の 母体になったのであ る。 1878 年， ビスマルクの「社会主義者 
法 」 (Sozialistengese し ) にょり活動を 禁止されたが ，㏄年に法律が 解除される 
と 「ドイツ社会民主党」 (Sozialdemokratische Partei DeutschImds) とし
て再建された。 しかしながら 第一次大戦中に 戦時公債に対する 対立から SPD 
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は分裂し， 16 年 1 月ローザ・ルクセンブルク (Rosa Luxemb 旺 ・ 9) (1870 一 
1919 、  とカール・リープクネヒト (Karl Liebknecht) (1871 一 1919) を中心と 
する急進派 は， 「スバルタクス 団 」 (Sp 打 takusbund) を結成・ し ， これが 18 年薦 
月 に結成された「ドイツ 共産党」の母体となったのであ る。 従って SPD も， 
KPD も， もともとはマルキシズムから 出発した政党であ るが， 西 ドイッの社 
民党が， 1959 年 11 月 バート・ゴ ー デスベルクで 開かれた臨時党大会で ，いわゆ 
る「ゴ ー デスベルク綱領」 (Bad Godesberger Grund 鮭 tzprogramm) によっ 
て マルクス主義を 放棄し，国民政党へと 脱皮したことほ ，周知の事実であ る。 
そして SPD も， KPD も， 1933 年ヒトラーが 政権 を奪取するとともに ，「全権 
付与 法 」 ( あ るい ほ 授権 法 ) (Erm 且 lChti 雙 ngsgezetz) によってその 政治活動の 
いき のねを止められたこともい う までもないことであ る。 
さて社民党と 共産党との合同党大会で 結成された社会主義統一党の「原則と 
目標」 (Grundsatze und Zi le) の中では「ドイツ 社会主義統一党の 目標は， 
すべて搾取と 抑圧，経済危機，貧困，失業，および 帝国主義的戦争の 脅威から 
の解放であ る。 この目標は社会主義によってのみ 達成しうる」 CDas Zieel d r
Sozialistischen@ E nheitspartei@ Deutschlands@ ist@ ie@ Befreiung@von@ j   der 
Ausbeutung@und@Unterdriickung ， von@Wirtschaftskrisen ， Armut ， Arbeits ・ 
losigkeit@ und@ imperialistischer@ Kriegsdrohung ． Dieses@ Ziel ・・， kann@ nur 
durch  den  SoziaIismus  e 正 eicht  werden.)  と 宣言され，社会主義建設の 基 
本 的な前提として ，労働者階級による 政治権 力の獲得があ げられており ，社会 
主義統一党は ，最初の党の 綱領の中でソ 連邦において 実証され，人民民主主義 
諸国において 応用されて成功しているマルクス・ レ 一二 ン 主義の原則から 出発 
したのであ る。 この社会主義統一党の 結成により選挙の 結果に自信をもったの 
であ ろうが， ソ連軍政府は 1946 年の10 月20 日に，西側の 意味での比較的自由な 
総選挙 ( このような選挙 は ， これが最初にして 最後であ った ) を行った。 しか 
しながら結果 は 思い通りに行かず ，キリスト教民主同盟 (CDU) と自由民主党 
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(LDPD) を合わせた得票は ，社会主義統一党の 票に拮抗し，ブランデンブルク 
と ザクセン・アンハルトの 三川でほ，社会主義統一党 は 過半数を割ってしまっ 
た。 そこで市民階級を 自陣営にひきつげるために ，新たに 1948 年に「ドイツ 民 
主農民党」 CDemo ㎞atische Bauemp 荻 t i DeutschIand, DBD) と「国民民 
主党」 (National.Demokratische Partei Deutschlands) (NDPD) を作り ， し 
かも選挙方式を 統一リスト方式に 変え，有権 者はリストへの 賛否だけが求めら 
れることになった。 1949 年 10 月 1 日に，東ドイツでは「ドイツ 民主共和国」が 
発足するが，翌 50 年10 月 f5 日に行われた 2 回目の選挙では ，統一リストの 原則 
が採用され，議席の 比例配分ほ市民政党に 45 パーセント (CSU l5%, LDPD 巧
老 ),DBD と下 駅 DP に 15%),SED 25" 一 セント，大出組織 30 パーセ イト 
となった。 1,2(X0 万の有権 者中 98,53 パーセントが 投票し，投票数の 99,72 パ 
ーセントが統一リストに 投ぜられた。 今日の人民議会 CVoIkskamme のの構成 
も，当時と大した 変化はなく， 1981 年の第 8 回投票後の政党および 大衆組織の 
人員および百分比 は 次の通りであ る (Handbuch  Deutsche  Demokratische 
Republik, JubiIaumsausgabe  l984  によ る ) 。
議席数 百分比 
SED 127 25,4 
DBD 52 10 ， 4 
CDU 52 10,4 
LDPD 52 10 ， 4 
NDPD 52 10 ， 4 
FDGB  (自由ドイッ労働総同盟 )  68 13,6 
PD Ⅰ ( 自由ドイツ青年団 ) 40 8,0 
DFD C ドイッ民主婦人同盟 ) 35 7,0 
KulturbundderDDR ( 文化連盟) 22 4,4 総 数 500 100.0 
形式的には確かに DDR は，一党独裁国家ではないが ，このうち自由ドイッ 
総同盟，自由ドイツ 青年団， ドイッ民主婦人同盟，文化同盟の 四つは，社会主 
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義 統一党の指導の 下にあ るので，実質的には 社会主義統一党の 独裁下にあ ると 
いっても過言でほなかろう。 
6.  人民所有の経済分野の 成立 
第 2 次大戦前は ， 6 つの銀行と 70 のグループがドイツ 産業の 3 分の 2 を支配 
し， 1938 年には， 6 つのコンツェルンがルールの 粗鋼生産の 98 パーセント，鉄 
鋼生産の 95 パーセントを 手中に収めていたといわれる。 回 従ってドイツにお け 
る 軍事力の経済的基盤の 破壊， ドイツの重工業の 解体とトラストおよびカルテ 
ルの解消 は ，戦勝国の政策であ った。 従って独占資本の 解体への要求は ，全占 
領域で高まっていたが ， ソ連占領地域においてその 対応がもっとも 厳しかっ 
た。 ここでは前記のように 社民党と共産党という 二つの労働者の 統一と ， ソ連 
邦 政府の反ファッ シ ，政策という 前提条件が与えられていたからであ る。 
1945 年の秋には， 在 独ソヴィ ヱト 軍事行政機関 CSMAD) はナチス国家と 戦 
争犯罪人の財産を 押収し，一時的に 管財人の管理の 下に移し，銀行の 閉鎖を指 
令した。 勤労者たち ほ ，社民党と共産党との 統一行動に支えられて ，企業にお 
げる共同決定権 卸 (Mitbestimmungsrecht) を自覚して，企業から 戦争犯罪人 
やナチスの活動分子を 排除した。 しかしながら 決定的な打撃が 与えられたのは ， 
社会主義統一党の 設立のあ とであ った。 
1946 年 6 月 30 日， ソ連占領地域における 工業生産の 5 分の 2 が集中している 
ザクセン州における 住民表決において ，選挙資格のあ る住民の 77,62 パーセン 
ト の人がナチス 活動分子と戦争犯罪人の 企業の補償なし 汲収 に賛成した。 住民 
表決 (Volksentscheid) というのは， ワイマール共和国時代から 多くの勤労者 
たちに知られていた 意志表示の形式であ って，社会主義統一党のイニシャティ 
ヴ で川行政機関に 提案され，決定されたのであ る。 戦争犯罪人の 財産の補償な 
しの彼奴に対しては ，すべての階級，すべての 階層の人達が 賛成の意向を 表明 
した。 教会の代表者たちもこの 要求を支持している。 この住民表決に 基づいて， 
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ザクセンを初めとして ，他のソ連占領地域の 州においても 相応の法律が 議決さ 
れた。 これらの法律の 実施は，接収委員会の 権 限で， この委員会がどの 企業を 
押収すべ き かを決定した。 この際にはナチス 分子の擁護の 姿勢を取ったり ， 最 
終 的な処置に反論する CDU や正 nPD 内のいわゆる 反動分子との 対決に至っ 
たこともしばしばあ った。 
1948 年の春までには ，およそ 9,743 にのぼるナチス 活動分子と戦争犯罪人の 
企業が補償なしで 接収されたが ，その中には 3, 紐3 の工業会社があ った。 これ 
らの工業会社の 全工業生産に 占める割合は ， この時点で 40 パーセントにのぼっ 
ていた。 接収された大企業の 中には， AEG や ズィ 一 メンスのような 電機企業 
工業，鉄鋼企業の ブ リック・コンツェルン ，化学工業コンツェルンであ る IG 
ファルベンやその 他の独占企業が 入っている。 接収された企業は ，それぞれの 
州の財産に移行した。 
かくして東側式の 公式的表現を 借りれば，「帝国主義，軍国主義， ファッシ 
ズムの経済的権 力基盤 は 除去され，帝国主義的ドイツブルジ ，アジ ーは ，階級 
として存在することをやめた。 工業には強力な 人民所有の分野が 成立し，ここ 
では人間に よ る人間の搾取は 取り除かれ，相互援助と 同志的協力に 基づいた根 
本的に新しい 生産関係が発展し 始めたのであ る」。 何 
しかしながら 客観的に見ると ，事態はそれほど 楽観し ぅる 状態ではなかった 
よ う であ る。 まず第一に，ソ 連占領地域は 1937 年のドイツの 約 4 分のⅠ C 面積 
で 23%, 人口で 22%) であ るが， この地域は褐炭とカリを 除 けぱ 原料に乏しく ， 
鉄鉱石産出では 全 ドイッの 5 パーセント，石炭の 採炭 量 でほ 2,5 パーセントし 
かなく，いくつかの 重要な特殊産業はあ るにしても，基幹産業をもたず ，鋼鉄 
生産では 10 パーセントを 割っていた。 1945 年の状況では ，西側占領地域には 全 
工業の 70 パーセントが 存在し，そのうち 破壊されたのは 20 パーセントに 過ぎな 
かったのに対しソ 連占領地域には 全工業の 30 パーセント。 しか存在せず ， しか 
もそのうち 45 パーセントが 破壊されていたのであ る。 その上，西側地域にお け
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るようなマーシャル・プランに 当たる援助は 全くなく， ソ連 は 連合国間交渉で 
ドイツ全体に 課そうとした 賠償額に近い 額を自国占領地域から 取り立てたので 
あ る。 19 め年から 48 年までに集中した 工場解体，工場のソヴィエト 株式会社 
(Sowjetiche Aktiengesellschaft, SAG) への改組のほかに ，経常生産からの 
接収が後年まで 続 げられ，後述するように 53 年 6 月 17 日の民衆蜂起があ って， 
ソ連も 8 月には， 54 年 1 月 1 日より賠償の 取り立てを行わないことを 声明し， 
SAG も 54 年までにはドイツ 人の手に返還されたのであ る。 
経済において 人民所有の部門が 成立してからは ，その強化が 最大な課題であ 
った。 それほ徐々に 安定し始め，工業総生産 は 1936 年の状態と比較すると ， 47 
年には 54,4 パーセント， 48 年には 68 パーセントに 上昇した。 しかしながら 工業 
施設が老朽化し ，原料事情も 悪かったので ，労働生産の 上昇は遅々たるもので ， 
48 年には戦争前の 状態の半分に 達したに過ぎなかった。 
7.  47 年 と 48 年の情況 
1947 年は，社会主義統一党と 行政機関にとっては 厳しい試練の 年になった。 
不順な天 侯 条件が戦後の 難局の克服を 一層困難忙した。 言語に絶する 厳寒の冬 
のあ とに，長い猛暑の 夏が続き，それが 干ばつをもたらしたのであ る。 生産が 
多くの企業で 停滞し，住民に 最少 限必要な生活必需物資の 確保もままならない 
状態で，病気が 蔓 延 し ，子供の死亡率が 驚くほど高くなった。 そして多くの 勤 
労者の労働規律や 労働モラルは ， どん底であ った ( ちなみに西側占領地域でも ， 
情況は同じで 1947 年の春に食糧事情が 悪化したと ぎ ，ルール地方やその 他の地 
域で飢えと品不足に 抗議するデモが 行われ，ルール 鉱山労働者によって 二十四 
時間ストの呼びかけも 行われた )0 
47 年6 月の社会主義統一党の 第 2 回党大会では ，「もっと生産を ，公平に分 
配を，よりよ ぎ 生活を ! 」 (Mehr p 「oduzieren, g rechter verteilen, besser 
leben!) というスローガンのもとに ，労働者階級とすべての 勤労者に，革命の 
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成果を確保するために 飢えと寒さとの 戦いの中で，生活条件の 改善に一層努力 
しようというアピールが 行われた。 生産を増大させるために ，いくつかの 人民 
所有企業とソヴィエト 株式会社 (SAG) の労働者は，最初の 生産性向上の 競争 
を 実施した。 自由ドイツ青年同盟の 団員が突撃作業 班 (StoBbrigade) を作り， 
労働者たち ほ ，どうやったら 生産を向上させ ， ヱ ネルギーや物資を 節約できる 
かの提案を行った。 
かれらは栄養の 確保と燃料の 配給のために ，労働者による 管理機関を組織し ， 
行政機関，特に 警察は，大出の 苦境を利用して 不当な利益を 得ようとしたやみ 
商人や投機家に 対しては厳しい 処置を取った。 同年 10 月には，社会主義統一党 
の 指導的政治家と 自由ドイツ労働総同盟との 共同の協議をへて ， 在 独ソ連軍事 
行政機関は，指令第 234 号を発布した。 これは労働生産性の 向上と，勤労者の 
労働および生活条件の 改善のための 重要な処置を 意図したもので ，生産向上の 
ために労働者のイニシャティヴを 求めている。 
また一方では 社会保障や休養施設の 面での整備も 1947 年に始められ ，社会保 
障の統一的なシステムが 作られ，自由ドイッ 労働総同盟の 休暇サービス㈹の 活
動も 5 月にほ始まった。 前記の指令 234 号は，数多くのさらに 進んだ福祉政策 
の幕開庁を告げている。 人民所有の企業では ，総合病院，覚来診療施設，工場 
キッチンおよび 食堂，文化ホール ，図書館，幼稚園および 託児所の施設の 建設 
が困難な物質的条件にもかかわらず 始められた。 以下一例としてズィ 一 メン 
ス ，プラーニア 工場 ( 今日の「 VEB ェ レクトロコーレ ベルリン・リヒテン 
ベルク」 ) の記録を誌してみよう。 
1946 年秋 工場キッチン 設置。 労働者および 事務員 は ，食券を出さなく 
ても毎日暖かい 食事ができるようになった。 
1946 年 2 月 報修繕工場の 設置 
同年 3 月 最初の食堂の 引渡し 
同年 5 月 仕立 業の仕事場の 設置 
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1%7 年春 販売所の開設 
同年 6 月 ブッ コ 一に 30 人収容の保養所を 借りる。 
同年 9 月 工場の補助を ぅ けて住宅の建設が 始まる。 
このようなソ 連に範を取った 社会保障政策の 採用は，もちに 対するあ らとも 
い う べ き もので，占領政策の 遂行には不可欠なものであ ろう。 
もう一つの困難な 課題は，ポッツダム 宣言に基づいてボーランド や チェコか 
らソ連占領地域へ 新しい故郷を 求めくる移住者たちに ，住居を与える 問題であ 
った 。 1947 年の 1 月までに 1,160 万の移住者が 4 つの占領地域にやってきて ， 
そのうちソ連占領地域にやってきたのは 430 万人であ った。 従っておよそ 4 人 
に 1 人が移住者であ った。 
さて 1948 年の申ごろまでほ ，東側でいわゆる 反 ファッショの 民主革命の重要 
な 課題は， ソ連占領地域では 解決されていた。 非ナチ化，非軍国主義化はとこ 
とんまで実行され ，独占および 金融資本家や 大地主は，経済的にも 政治的にも 
無力化され，労働者階級が 社会の指導力になり ，新しい行政機関の 中で決定的 
な影響力を及ぼすよ 5 になった。 48 年には，公職や 出先機関からは 52 万人の元 
ナチ党員が追放され ，大多数は労働者であ る 反 ファッ シ， 0 人たちによって 補 
充された。 人民所有企業のトップの 半分以上は労働者であ った。 しかしながら 
工業や農業の 部門では，まだ 強力な資本主義の 領域も存在し ，卸売業は大部分 
これに属していた。 それと並んで 多くの個人農業経済や 手工業企業や 私的な個 
入営業の形で ， 小さな商品生産の 広い分野も存在していた。 それ放資本主義的 
な諸勢力や中間層に 属する多くの 人たちの中には ，烈しい留保条件をつげる 人
もおり，部分的には 労働者の党や 社会主義に対して 公然と敵意が 示されること 
もあ った。 反共， 反ソの 見方が広がっていたからであ る。 従って国内の 反動勢 
力 と国外からの 反革命分子が ，反共主義の 旗のもとに結束する 危険が完全にな 
くなっていた 訳ではなかった。 多くの勤労者には ，自力に よ る民主国家の 新設 
という社会主義統一党から 示されている 道に対する信頼が 欠けており，労働者 
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の中にも， 日和見的な，あ るいはプチブル 的な見解をもち 続けていた人もい 
た。 しかもかつてのナチス 党員の少なからざる 者が，以前は 役人や教師であ っ 
たが，非ナチ 化により物の 生産現場に職を 得て，その考えを 変えず，労働者 階 
級と 社会主義に対する 敵 として依然とどまっていたのであ る。 
かくして社会主義統一党は ， このような状勢から ， 反 ファッ シ，の 民主的革 
命の成果はあ らゆる面で強固なものとし ，さらに一層 先 へ押し進めなければな 
らないという 結論を引き出し ， 1%9 ～ 50 年の 2 ケ 年計画についての 基本的な決 
定を行った。 この 2 ケ 年計画 は ，経済， とりわけ工業における 人民所有 ( いい 
かえれば国有 ) の部門の発展の 促進を意図したもので ，人民所有の 部門は，投 
資財源を機械製造，原料および 鉄鋼工業，エネルギー 製造に集申することによ 
って，国民経済において 明白に有力な 地位を占めるように 強化されることにな 
った 。 この 2 ケ 年計画の開始とともに ， ソ連地域では 比較的長期に 渡る中，心的 
な 経済計画が行われ ， 1947 年 6月に在独ソ連軍事行政機関の 諮問機関として 作 
られたドイツ 経済委員会 (Deutsche Wirtschaftskommission, DWK) は， 48 
年に国民経済の 指導と企画立案のために ，広い全権 を与えられ， 2 ケ 年計画の 
準備と着手に 決定的に関与することになった。 
また社会主義統一党は ，情宣活動にも 努力しマルクス・レーニン 主義を普 
及させるために ，党の出版部であ るディーツ出版社 (Dietz Verlag) は ，マ 
ルクス やエ ンゲルス や レーニンの著作を 出版した。 46 年に設立された 党のカー 
ル・マルクス 大学では，ますます 多くの幹部㈹ (Kade めがマルクス・レーニン 
主義の研究に 取り組み， 4.9 年にほ「マルクス・エンゲルス・レーニン 研究所」 
( 後のマルクス・レーニン 主義研究所 ) が設立された。 
またソヴィエト 連邦や人民民主主義国家の 新しい関係も 強化された。 1 ㎝ 7 年 
から 48 年にかけ，社会主義統一党の 代表団はソ連を 訪問し ， ソ連共産党の 指導 
的な政治家と ，社会主義と 帝国主義間の 国際的な対決の 問題や，統一的な 民主 
的ドイツ国家建設のための 戦いや，マルクス・レーニン 主義を基礎にした 社会 
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主義統一党の 発展などについて 協議した。 同時にブルガリヤ ，ポーランド ，チ 
ェコスロヴァキア ，ハンガリ一など 人民民主主義国家の 兄弟 克との協力も始ま 
り，これによって 国際的な孤立化からの 脱却がほかられた。 経済的な関係も 取
り 上げられ， 48 年の後半には 人伝 の ヨーロッパの 人民民主主義国家とほ ，通商 
協定が結ばれ ，住民の生活状態を 徐々に改善するのに 貢献したのであ る。 49年
の 4 月には，全部で 1,0 ㏄台のトラクタ 一のうちの最初の 部分がソ連占領地域 
に到着した。 これらのトラクター は ，スターリングラートのトラクター 工場か 
らき たもので，かつてドイツ 軍によって破壊されたスターリンバラートからき 
たのは，歴史の 皮肉ともいうべぎであ ろう。 これらの 1,000 台のトラクターと 
同じくソ連から 供給された 540 台のトラックは ，機械貸出ステーションの 装備 
を新しくする 基礎を作った。 このようなソ 連および人民民主主義国家との 関係 
ほ ，戦時中のナチスに 対する経験から 生れたドイッ 国民に対する 不信の俳を徐 
々に駆 逐 するのに役立ったことは 確かであ ろう。 さらに労働組合や 青年団組織 
の協力関係も 生れ， 穏 年には，自由ドイッ 青年団は民主青年団の 世界同盟に， 
また自由ドイツ 労働総同盟は ，世界労連に 加えられた。 
8.  当時のドイツをめぐる 国際情勢 
さて一方ドイツを 巡る国際情勢はどうなっていたであ ろうか。 すでに述べた 
よ う に ，ボッ ツダム協定の 目的を達成しょうとする 点では連合国は 一致してい 
たが，その具体的な 方法においては ，四つの連合国の 方法 は ばらばらであ っ 
た。 ドイツの隣国でその 脅威を感じていたフランスは ，統一国家の 基礎が築か 
れるのを恐れて ，いかなる犠牲を 払ってもドイッを 統一的に扱 う ことに反対し 
ていたし， ソ連は賠償要求を 決定的なものとして ， ドイツ企業を 解体し，前述 
のように ソ ヴィ ヱト 株式会社に再編 し ，賠償取り立てが 直接注文の形で 行なわ 
れることになり ， 19% 年の春には全生産量の 3 分の 1 がこの ソ ヴィ ヱト 株式会 
社 によるものとなり ，工場労働者の 5 分の 1 がここで働いていた。 そしてソ連 
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が社会主義統一党の 手によって，管理を 委ねられた地域を 根底から改造してし 
まったことも ，前章に述べた 通りであ る。 このようにして 連合国間の対立は 深 
刻化し，管理委員会は 何一つ決定することがでぎなかった。 連合国間，特に 米 
ソ 間の冷戦を激化させたひとつの 重要な要素は ，ソ連の東欧政策であ ったこと 
は周知の事実であ る。 すでに 1946 年にほ， 1 月は アルバ = アが 人民共和国を 宣 
言し，ついで 2 月には " ンガリーが， 9 月にはブルガリアが ， 47 年 12 月にはル 
ーマニアが同じく 人民共和国を 宣言し， 48 年2 月には ェコ で共産党内閣が 成立 
したよ うに，ソ連衛星国が 次々と築かれていた。 そしてこれらの 諸国で行われ 
る大規模な企業の 国有化 は ，アメリカにとってこれらの 諸国への資本輸出を 困 
難にするものであ り，アメリ ヵ の「門戸開放」政策と 衝突するものであ った。 
こうした雰囲気の 中で 1947 年 3 月 10 日に，モスクワ 四力 国外相会議が 始まり， 
会議は 4 月 24 日まで延々と 続いたが，見るべ き 決定には至らず ，ただ 傭年 12 月 
31 日までにドイツ 人捕虜を送還する 件だけが合意された。 このモスクワ 会議の 
失敗が「冷戦」と 世界の二極化の 事実上の出発点であ ったといえるであ ろう。 
なぜなら会議開催の 2 日後の 3 月 11 日には，ソ連が 南下してギリシャとトルコ 
に勢力圏を拡大しようとしたのに 対し， トルーマン大統領は 上下両院合同会議 
で 両国への援助を 要請し，「武装少数者もしくは 外部からの圧力による 屈服 E 
抗しっ っ あ る」「自由な 国民」すべてに ，「まずは経済・ 財政援助の形で」援助 
する用意があ ること，いわゆるトルーマン・ドクトリンを 宣言しているからで 
あ る。 ついで 6 月 5 日，国務長官マーシャルは " 一 ヴァード大学での 演説で ， 
戦争の後遺症に 苦しんでいるヨーロッパ 諸国 ( ドイツ軍に占領されたわ け でな 
いイギリスにとっても 46 年や 47 年の冬は，きわめて 苛酷なものであ った ) のた 
めの再建計画を 発表した。 マーシャル は この中で，アメリカは 全 ヨーロッパ共 
通の復興計画に 協力する意志を 表明したすべてのヨーロッパ 諸国に援助を 与え 
る 用意があ ると声明し計画 は ヨーロッパの 諸政府がみずから 立案し，アメリ 
カはそれが「アメリカにとって 実際的であ る限り」この 計画を支持するという 
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のであ る。 マーシャル・プランは ，ヨーロッパのⅠ 6 カ国の代表が 参加し，期限 
四ヵ年の「欧州復興計画」 (European Recovery Program) を作成した会議の 
のち， 19% 年春に実施された。 アメリカ政府が 援助に当って 反ソ 防壁の役割の 
ほかに， ョ一 p ッバ の商品・資本市場を 長期的に確保するねらいのあ ったこと 
は 当然であ ろう。 
モスクワ会談失敗以後， ドイ ッの 両側は，経済的主権 を得たのちに 政治上の 
主権 を，国内主権 ののちに対外主権 を， という方向に 動き始めた。 すでに 19 曲
年 12 月 2 日にニューヨークで 調印された協定に 基づいて米英二地区は 経済的に 
統合され，共同輸出入事務所 (Joint Export-Impo 丘 Agency, JEIA) も設立 
され， 47 年5 月 25 日には， この米英地区にドイッ 経済評議委員会が 設立され 
た 。 このような東西分裂が 一つの契機となって ，次第に ョ一 p ッパ 統合思想が 
発展してきた。 マーシャル・プランがまずそのきっかけを 作ったが， 47 年 7 月 
Hl 日の米軍政府長官クレイ 将軍への共同参謀本部 JJointChiefsofSta は， J ㏄ ) 
の 指令 1779 号には，非ナチ 化と非軍事化に 関して依然として 断固たる姿勢を 示
していたが，その 前文では「ヨーロッパの 正常化と繁栄のためには ， ドイツが 
安定し，生産力をもって 経済的にこれに 寄与することが 必要……」とあ り， 翌 
48 年4 月には ョ一 p ッパ 経済協力機構 COEEC) が結成され，占領二ヵ 国の軍 
政長官が代表として 出席しすでに 受けていた 20 億ドルのガリオア 資金を除い 
ても， 約 U4 億ドルという 援助をのちに 西 ドイツになる 地域は受けることができ 
たのであ る。 
さて 47 年4 月のモスクワ 会談の決裂が 戦勝国間の二つの 陣営への分裂を 告げ 
るものとすれば ，同年 6 月の ，ュ ンヘン各州首長会談の 失敗は， ドイツが二つ 
の陣営に分解したことを 意味し同時に 二つのドイツの 誕生の契機でもあ っ 
た 。 この会議はバイ ヱ ルン 州 首相ハンス・ エー ハルト (Hans Ehard) の主唱 
で西力 国 占領地区の各州政府首長が 招待されたもので ，バイエルンが 自治権 を 
要求していないことを 示すのが主目的であ った。 会議は 6 月 6 日開会の予定で 
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あ ったが，東側の 5 州の首長はその 前日に ，ュ ンヘンに到着すると 直ちに予備 
交渉に入り， ドイッ統一問題を 議事に入れること ，すでに 5 月 28 日に文書で提 
出してあ った各州首相に 党および労組代表を 随行させること ，会場をべルリン 
に 移すことを要求したのに 対して， エー ハルトがこれを 拒否したので ，東側 5 
州の首長は ， 厳しい調子の 共同声明を残して「 ュ ンヘンを去ったのであ る。 会 
議は 7 日一連の声明を 発表し ， 「われわれの 国家の再建は ，人間の自由のあ ら
ゆる基本権 が保障される 真の民主主義の 道を辿ることによってのみ 実現され 
る 」ことを確認した。 この文章は社会主義統一党が 自党の統制する「大出組織」 
に 訴えて， 他 政党の役割を 制限し，次第に 自由主義から 離れつつあ ったソ連 占 
領地域の状況を ， 明らかに皮肉ったものといえよ 5n 
㎎年 2 月に，チェコ スコ ヴァキ ア で共産党の ゴト ヴァル ト を首班とする 内閣 
が 組織され， 3 月にほこれに 抵抗していたマサリク 外相が自殺するという 事件 
が起った。 この事件は，西側で コ、 ンフォルム結成のとき 以来の危機感を 呼び 
起こし，準備されていた 西ヨーロッパ 同盟 は軍事的性格の 強いものとなり ， 3 
月 17 日に調印されたブリュッセル 条約では，第 4 条で調印国の 一つが武力攻撃 
0 対象となった 場合，軍事的義務が 規定された。 この結果， フランスはアメリ 
力 に自国の安全を 保障してもら う ために， ドイツでの動きに 反対することを 控 
え， ドイツ政策よりも 国際政策を優先するようになった。 そこで 3 占領国代表 
にオランダ，ベルギⅠルクセンブルク 代表も加った 6 月のロンドン 会議の コ 
「 ヱ ニケでは，「関係諸国 ( つまり西側 3 国のこと ) の権 利を十分に守り ，だ 
が同時に然るべき 中央的な権 威について配慮する 連邦的な政府形態が ，現在存 
在しないドイツ 統一の窮極的回復のためにもっとも 適していること」に 合意し， 
事実上西ドイッ 国家の樹立の 方向が決定された。 そして 7月 1 日に，占領国は 
西 ドイツ諸州の 首相に，軍政長官を 通じて 9 月 1 日に憲法制定会議を 召集する 
ことを指示したが ，その間に国際情勢は 劇的に変化し ，国際的に一触即発の 状
況を生み出し ， ドイツ問題のすべての 局面に決定的な 影響を与えることになっ 
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た 。 いわゆる べ ルリン封鎖 (die mockade 氏 rlmns) であ る。 
さて「ドイツ 全体にかかわる 事項に共同して」「ドイツにおける 最高権 力」 
を行使するものとして「連合国共同管理委員会」が 設立されたことは ，既に述 
べたところであ るが， 在 ドイツソ連軍最高司令官 ソコ p フスキ一元帥は ， ブリ 
ユ ノセル条約が 締結された 3 日後の 3 月 20 日，西側の政策に 抗議して管理委員 
余をボイコットした。 このとき以来，東西関係は 事実上断絶しており ，管理委 
員会は公式には 解体していないものの ，その後は開かれていなかった。 西側 3 
力 国は，通貨改革がドイッ 経済の健全化のために 絶対必要と考え ， ソ連当局と 
は 共通の改革について 意見の一致を 見なかったために ， 6 月 18 日に，その占領 
地域で独自に 改革を実施することを 宣言した。 23 日にはソ連軍政府も 大ベルリ 
ン全体を含めた 東側地区で通貨改革を 公示するとともに ，ベルリン西側地区 へ
の 電力と石炭の 供給を停止した。 28 日には， アメリカ当局は 空輸作戦を発表し ， 
西 ベルリンの封鎖に 対抗した。 この結果ベルリンの 行政も二分され ，西側地区 
ではエルンスト・ロイター (Ernst Reuter) が市長に選出された。 ソ連は空の 
架橋が冬の間も 継続されるとは 予想しないで ，西側が べ ルリンを放棄するだ る 
ぅと 考えていたが ，アメリ ヵは 自由の国の面子をかけて 空の架橋を堅持し ，西 
ベルリン 3 地区の補給を 確保するとともに ， ソ連地区に対する 対抗封鎖を行な 
った。 翌 49 年2 月から危機回避の 交渉が行なわれ ， 5 月 5 日ベルリン と 東地区 
のすべての交通制限を 撤廃する協定が 調印された。 かくしてべ か り ン は救われ 
たのであ るが， この空輸はその 後長らく 西 ドイツの政策， とりわげその 外交政 
策の方向を決定するものとなった。 空の架橋 CLuftbrUck&,airlift) を組織した 
のは，アメリカ 政府とクレイ 将軍で，空輸された 石炭や生活物資も 主としてア 
メリカの物資であ り， この時以来ドイツの 外交政策は，ベルリンおよび 西 ドイ 
ッの 防衛がひとへにアメリカに 依存していることを 基調としている。 もう一つ 
注目すべきことは ，ベルリンが 一夜にしてプロシャ 主義ないしヒトラー 支配の 
象徴から，共産主義に 対する自由の 象徴へ変っていったということであ る。 
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ペルリン封鎖の 直接のきっかけとなった 通貨改革について ，一言付言してお 
こう。 ナチスの軍備と 戦争行為によって ，通貨量がとてつもなく 膨張していた 
ことほい う までもないことであ るが， さらに生活扶助のための 公共財政負担や 
連合国軍の駐留費の 負担などによって ，通貨の量 は さらに増大し ， ライヒスマ 
ルク は 支払手段としての 機能を著しく 失い，価値は 著しく下落し ，食糧の配給 
券の方が重要な 存在になっていた。 しかしながら 旧 ドイツのライヒスマルクが ， 
4 国占領地域の 共通の通貨として 4 地域を結びつげる 役割を果していたことは 
確かであ る。 従って西側 3 国は，東西ドイツの 経済的一体性を 象徴する最後の 
絆をも断ち切って ，西側ドイツの 経済復興を促進する 道を選んだ訳で ， この通 
貨改革と結びついて 統制経済から 自由な市場経済への 転換が行われ ， この措置 
を推進したのほ ， フランクフルト 経済評議会経済担当長官であ ったルートヴィ 
ヒ ・ ヱ一 アハルト (Lud ㎡g Erhard) で， これによって 彼が名声を得たことは 
周知の事実であ る。 この ょう にして考えるなら ぱ ，通貨改革によるドイツマル 
クの誕生は，経済復興への 出発であ ると同時に， ドイッ分割への 決定的な第一 
歩であ ったということができよう。 
さて べ ルリンが封鎖され ，空輸によって べ ルリンへの補給がなされて、 、 る間 
にも， ロンドン会議で 承認された 西 ドイッ国家建設の 準備は予定通り 進み， 
1948 年 7 月 26 日に西側 3 地区のⅡの 州 および市長によって ，憲法制定会議構成 
員選考のため 共同の原則法が 採択され， 8 月にほ各州議会で 承認された。 
それに よ ると，憲法制定会議は 州議会で選ばれた 人口 75 万当たりひとりの 各 
州代表から成ることになった。 会議にかげられる 憲法草案は，専門委員会によ 
って予め準備されることになり ， 8 月 10 日から 23 日まで，バイエルンの へ レン 
キー ムゼ 一でこの案文が 練られた。 憲法制定会議は 9 月 1 日から翌年 5 月まで 
ボンで開かれ ，構成員は各政党代表 65 人と票決権 を持たない べ ルリン代表 5 人 
で，議長にほイギリス 占領地区の CDU の委員長であ ったコンラート・アーデ 
ナウアーが選ばれた。 そして 5 月 8 日の第 3 読会において ，憲法制定会議は ， 
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53 対12 で将来のドイツ 国家の基本法草案を 可決し， 5 月 24 日に基本法として 発 
効した。 憲法制定会議は ，散会する前に 首都決定の投票を 行い， 33 票対 29 票で， 
ボンがフランクフルトを 退けて首都になった。 5 月 18 日にはジョン・マック ロ 
イが ， 19 日にはアンドレ ，フランソワ・ポンセが ， 6 月 1 日にはブリアン・ p 
バートソン卿がそれぞれ 米仏英の高等弁務官に 任命された。 8 月 i4 日には連邦 
議会選挙が行なわれ ， 9 月 7 日には連邦議会，連邦参議院が 成立し，テーオド 
ーア・ホイス (Theodor Heuss) (1884 一 1963) が大統領に，アーデナウアー 
が 連邦首相に選ばれた。 
9. 東側からみたドイツ 連邦共和国の 成立と 
ドイツ民主共和国の 成立 
さてこのようなドイツ 連邦共和国の 成立を，一体東側ほどう 見ているであ ろ 
うか。 東側が特に強調している 点 は ，ポッツダム 協定の原則に 基づいた統一し 
た民主的なドイツ 国家の建設であ る。 ポツダム会談では ，前述したように「 ド 
イ ソ は完全に武装解除され ，非軍事化され ，軍事物資生産に 利用される全工場 
は破壊される」ことが 決められたが ，他方「ドイツの 政治生活を民主的基礎の 
上に築き，国際社会へ 平和的に貢献するよ う 最終的に改造する 準備がなされる 
べぎであ る」とされ，「ドイッ 全土において ，あ らゆる民主的政党が 許可され， 
奨励され，集会および 公的議論の自由が 権 利として与えられる……軍事的安全 
に必要な場合を 除いて，言論，出版，宗教の 自由は保証される。 宗教団体は尊 
重され，自由な 労働組合の設立は 許可される」ことが 定められている。 問題は 
このポツダム 会談の決議をどう 解釈するかであ るが，その点ではイデオロギー 
の 相違によって 同一の結果 は 生れない。 公平にみてソ 連占領地区で 行われたよ 
うなドイツのソ 連化のみがポツダム 協定の忠実な 遵守とほ考えられないので ， 
二つの国家への 分裂もあ る意味では，歴史的必然であ ったであ ろう。 さらに東 
側が非難しているのは ，通貨の分裂によって 西側地区の独占資本に 巨大な利益 
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がもたらされ ，帝国主義的ドイツブルジ ，アジ一の経済的および 政治的権 力の 
再建が急速に 進んだとする 点であ る。 そして分裂通貨の 導入によっで べ ルリン 
危機が生れ ， 米ソ 2 大強国間の軍事的衝突の 危機を引き起こし ，その際チャー 
チルが，当時まだソ 連がもっていなかった 原子爆弾の投入を 要求したことを 弾
刻 している。 
これを要するに 東側にいわせれば ， ドイツ連邦共和国は ，西側の諸国と 帝国 
主義的ドイツブルジ ，アジ ー と社会民主党の 右派の指導者達の 復権 および分裂 
政策の結果 (Ergebnis  der Restaurations-und  SpaltungspoIit 汰 der  West. 
machte,  derjmperialistischen  deutschen  Bourgeoisie  owie  rechter 
F 廿hrer  der  SPD)  にほかならないのであ る。 そしてドイツブルジョアジ ー は ， 
その連続的な 国家的背信の 仕上げを行い ，統一した民主的なドイツ 国家にお け 
る 一つにまとまった 労働者階級やその 他の進歩的諸勢力との 公然たる政治的対 
決に対する恐怖の 気持から， ドイツを分裂に 導いて行った。 ドイツ連邦共和国 
の成立とともに ， ドイツ国民を 二度も世界戦争の 破局へ突きおとしたあ の階級 
の諸勢力が権 力を更めて行使する 一つの国家が 成立し，連邦共和国ほ 最初から 
領土要求を持ち 出し，少くとも 1957 年の国境における 帝国主義的ドイッ 国家の 
再建を明確な 目標としていると ，東側は連邦共和国に 指弾の矢を放つている。 
たしかに 西 ドイツには，シュレージェン 同郷人会のように「旧領土を 返せ」と 
公然と主張する 人達は存在するが ， m 領土問題は双記のように ， 70 年12 月の ポ 
一 ランド・西独条約の 調印によってオーダー ，ナイ セ の 線 以東の旧ドイツ 領土 
を 放棄しているのであ るから， この非難は的はずれといってよいのであ ろう。 
西側の三つの 占領地帯で連邦共和国が 生れたからには ，東側の見解によれば ， 
ソ連占領地域における 平和と勤労者の 革命的成果を 確保するために 決定的な対 
抗 処置が必要になった。 1949 年の 9 月の末から 10 月の初めにかけて ，多数の勤 
労者たちが べ ルリンに民主的政府を 設立することを 要求し，社会主義統一党は ， 
ソ連共産党と 必要な手段を 協議し， 10 月5 日にドイツ人民評議会と 反ファッ シ 
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ズム の民主的諸政党の 連合体の議長田の 共同会議は， 10 月 7 日にドイツ人民評 
議会を召集することを 決定した。 そして 10 月7 日にべルリンのライプツ ィヒ 通 
りの今日の閣僚会館の 祝賀会場で，ヴィルヘルム・ピークの 指揮のもとに ドイ 
ッ 人民評議会の 第 9 回目の会議が 召集された。 ここでいう人民評議会 (Volks. 
rat) というのは， 1949 年 5 月の第 3 回人民議会によって 選ばれたもので ，東側 
の 文献では「自由な ，民主的な選挙で」 (in  freier,  demokratischer  WahI) 
で 議席を得たとされているが ，実際ほいわかる 統一リスト (Einheitsliste) 方 
式 による選挙で ，有権 者は統一リストへの 賛否だけが求められたのであ る。 ㈹ 
330 人の代議員は ，一致してドイッ 民主共和国の 暫定人民議会 (Provisorische 
V0lksammer) としてのドイッ 人民評議会の 設立を決定し ， ドイッ自由民主党 
の副議長であ るヨハネス・ディークマンをその 会長に選出した。 そして数 ケ月 
間すでに審議されていたドイツ 民主夫主国の 憲法 (Die Verfassung der 
Deutschen Demokratischen Republik) を発効させ， m もっとも有力な 政党 
であ る社会主義統一党のオット 一・ グ p 一テ ヴォー ル に臨時政府の 組織が委託 
された。 ドイツ民主共和国の 最初の憲法 ( 現在では 1968 年 4 月 9 日に発効した 
新しい憲法が 施行されている ) は，ファッ シ ，の民主的革命の 歴史的成果と ， 
労働者階級とその 同盟者による 国家権 力の行使，独占資本および 大地主階級の 
排除，経済界における 人民所有部門の 設立，全市民の 労働と教育に 対する権 利， 
婦人，青少年および 少数民族ソルビア 人の平等の権 利を定着させたもので ， 同 
時に社会主義の 建設に道を開くものであ った。 
10 月f0 日に ， ソ連政府の指令を 5 けた 在 独ソヴィエト 軍事行政機関の チュ イ 
コフ将軍は，それまでソ 連軍によって 行使されていた 行政機能を DDR の諸機 
関に委譲した。 ソ連軍事行政機関は 解消し ， 新たにソ連管理委員会 (S ㏄
㎡ etische KontrolIkommissi0n, SKK) が作られ， 1953年まで存続した。 10 
月 11 日には，人民議会と 州 議会 (DDR の5 つの 州 議会の代表から 構成され， 
1958 年まで存続した ) の共同会議でヴィルヘルム・ピークが DDR の大統領に 
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選出された。 その就任演説の 中で大統領 は 「われわれは 今日ドイツの 歴史の転 
換点に立っている。 ドイツ民族の 最善の能力のたゆまざる 労働 と， ソ連政府が 
われわれに示してくれた 偉大な援助のおかげで ，われわれはドイツ 民族の国家 
的 独立の第一歩に 着手している。 われわれはみんな 一致して，責任のあ るまじ 
めで友好的な 協力の中で，われわれが 歴史的使命の 大きさに耐えられることを 
示し，将来歴史の 審判 E びくともしないように 心をく は ろうではないか」と 宣 
言している。 10 月12 日には，人民会議はオット 一・グローテヴォー ル によって 
紹介された DDR の最初の政府を 承認した。 全部で 18 人の閣僚の中で ， 8 人が 
社会主義統一党， 4 人がキリスト 教民主同盟， 3 人が自由民主党，それぞれ 1 
名ずつが国民民主党とドイツ 民主農民党の 所属で， 1 名が無党派であ った。 そ 
の最初の政府声明の 中で，グローテヴォール 首相 は， DDR における社会革命， 
平和を勝ちとる 戦い，帝国主義とその 戦争および分裂政策に 対する戦いを 首尾 
一貫して続行するためには ，労働者と農民の 強力な国家権 力を作ることが 必要 
になった根拠をあ げ，政府の政策が 国際法上の義務であ るポツダム協定の 原則 
と一致していることを 強調し ， ソ連邦，人民民主主義国家およびすべての 平和 
愛好民族との 友好関係が， DDR の外交政策の 礎 基 であ ることを宣言している。 
かくしてかつて「ドイツ 帝国」 (Das Deutsche Rejch) とか，「ワイマール
共和国」 (Die Weim 打 er Republik) とか，「第3 帝国」 (Das Dritte Reich) 
とよばれたドイツの 地に ( ドイツが統一国家といえたのは ， ビスマルクが ドイ 
ツ 統一を行ってから ，第 2 次大我の敗戦までの 75 年間にすぎない ), 2 つの国 
家が成立したが ，東の共和国も ，西の共和国も ，その成立の 瞬間においては ， 
正当な国家でほなかった。 両者とも完全な 主権 を所有していなかったからであ 
る。 両者が完全に 主権 を回復するのは ， 1955 年になってからであ る。 さて東側 
はこのドイツ 民主共和国の 成立をどのように 評価しているであ ろうか。 
1949 年 5 月 30 日㌍採択された DDR 憲法では，「ドイツ は 不可分の民主共和 
国であ る。 それは諸州を 基礎として構成される」と 第一条にあ ったが， 68 年の 
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改正憲法では ，第一条に「ドイツ 民主共和国は ，労働者と農民の 社会主義国家 
であ る。 それは労働者階級とそのマルクス・レーニン 主義政党の指導のもとに ， 
都市と農村の 勤労者の政治的組織であ る。 」 (Die Deut ㏄ he Demokratische 
RepubIik  ist  ein  sozialistische て Staa 億 der Arbeiter  und  Bauem.  Sie  isも 
die  poIitische  Organisation  de   Werkt gen  jn  Stadt und Land  u ter 
F 廿 hrung  der  Arbei も erklasse  und  山rer  marxistisch-Ienistischen  Partei) 
とあ り，東側には 現在では「統一されたドイツ」という 概念は存在しない。 従
っ て現代の評価では ， DDR の成立はドイツ 民族の長い波乱に 富んだ歴史の 中 
で，労働者階級が 農民やその他の 勤労者と結んで 権 力を行使し，社会主義的秩 
序を打ちたてた 最初の国家であ り，社会の進歩の 法則に見合った 道を歩む最初 
のドイツの国家であ るということになる。 従って DDR の成立と発展 は ， i917 
年に 10 月革命によってもたらされた 資本主義から 社会主義への 移行という時代 
の法則性とも 一致する。 社会主義のドイツ 国家の成立は ， ソ連邦の解放と 援助， 
社会主義的世界体制の 存在，労働者階級とそのマルクス ，レーニン主義 党によ 
る人民の指導のおかげで 可能になったのであ る。 また DDR は，資本主義的 搾 
取と 帝国主義的侵略政策に 対する革命的政党の 指導のもとにおける 労働者階級 
の犠牲にみちた 戦いの成果であ り，カール・マルクスや ，フリードリヒ・ ヱン 
ゲルス や ， アウグスト・ べ一 ベルや， ヴィルヘルムおよび 力めぬ・リープクネ 
ヒトや，ローザ・ルクセンブルクや ，エルンスト・テールマンが 掲げた目標を 
実現するものであ り， ドイツの歴史上のすべての 偉大な階級闘争，例えば 16 世
紀の初めの初期市民革命， 18 ㎎年から 49 年にかけての 革命， 1918 年から 19 年に 
かけての 11 月革命，共産党や 社会民主党のレジスタンスの 戦モ 達 ，市民階級あ 
るい ほ キリスト教関係出身の 反ファッシストたちの 遺志をかなえるものであ 
る 。 そしてヨーロッパの 中心にドイツの 封建諸侯や軍国主義者や 独占資本家の 
伝統と完全に 断絶した国家，戦争によって 利益をえようと 戦争にかり立てる 社 
会階級が永遠に 除去された国家が 存在することほ ，すべての国民にとってよい 
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ことであ りまた有益なことであ るとするのであ る。 
10 ． む す び 
以上ドイッの 敗戦から，東西ドイッの 分裂の歴史をたどった 訳であ るが， 
DDR がその後どのような 道を進んだか ，あ るいはドイッの 統一の可能性はあ 
るのだろうかなど ，まだ書くべきことはたくさん 残っているが ，紙数もつきた 
ので，別の機会に 譲ることにしたい。 
ただ最後に 3 週間ちよっとであ るが，社会主義国家という 全く体制の相違し 
た国で生活した 体験に少し触れてみたいと 偲け 。 通例旅行者 は ，社会主義国家 
でほ外国人専用のドル か ，マルクしか 通用しないホテル (DDR では Inter- 
hotel という ) に滞在するが ，私は講習に 参加したので ，ライプ ッィヒ 工科大 
学の学生寮に 宿泊したので ，旅行者よりほ 一般の生活を 体験できたと 思力。 
以下思いつくままにいくつかの 印象を書くことにしよう。 まず 第 1 に新聞誌 
上などで「 東 ドイッは，モスクワの 意思に最も忠実な 優等生であ る」と書かれ 
ている点であ るが，この点では 全くその通りであ るとうなずげる。 前述した憲 
法の条項が何よりもそのことを 物語っているし 1953 年 3 月のスターリンの 死 
後 6 月 16 日に東ベルリンで 反ソ 暴動が起きて 以来， 56 年10 月の " ンガリ一事件， 
68 年のチェコ事件， 81 年のボーランドにおける 連帯の問題などのような 東欧 圏 
0 基礎をゆるがすような 事件が起きていないということは ，何よりもその 証拠 
であ る。 ソ連，中国，東欧 4 ケ 国をかけ回って 肝 深層の社会主義 コ という著書 
を書かれている 袴田茂樹氏は ，「 東 ドイッの成功は ，そのシステムによるとい 
うよりは，その 国民性による 方が大きい」とされているが ，全く同感で ，勤勉 
で 秩序を重んずるドイツ 人の国民性がこのことに 大いに関係していると 思われ 
る。 また 東 ドイッヒソ連の 国策にも極めて 協力的で，キューバ ，ベトナム，ニ 
ヵラグアなどの 労働者を招待して 技術指導を行っている。 
先年商ドイッで 学んだときには ，いわゆる Gastarbeiter と称する外国人労・ 
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勘者がたくさんいて ，みんな髪の 毛の黒い人ばかりだったために ，私自身も誤 
解されて不愉快な 思いをしたことが 何回もあ った。 東ドイツだったら 純粋のド 
イツ人だけだろうと 期待していたのであ るが，黒人も ，われわれ同様の 黄色人 
種も 見かげられた。 これらの人たちの 多くは， 東 ドイッで教育を 受けている人 
らしく，ペン・フレンドで 東 ドイッの学生と 親しくなっていた 日本人の話によ 
ると，「こ う いう連中は，時々悪いことをやるようなので ，外見からは 区別が 
つかないから ，危険な時は『自分は 日本人だ 団 といった方がよい」と 忠告して 
くれたそうだ。 日本人といえ ぱ ，信用があ るそうであ る。 こ う い う 話を聞けば， 
日本人はヨーロッパでは ，個人として 行けば全くマイノリティに 属する人間だ 
と 考えざるをえない。 
東西ドイツといえ ぱ ，東西対立の 最前線であ る。 東ドイツに は 約 4(@ 万のソ連 
軍 が駐留し，それに 対して 西 ドイッには， 20 万とか 25 万といわれるアメリカ 軍 
が駐留している。 
面積からいうと 西 ドイッが 東 ドイッの約 2,4 倍 ( 西 ドイッ 24 万 8,651km3, 
東 ドイッ 10 万8,333km,), 人口からいえば ， 3,6 倍強 ( 西 ドイッ 6,130 万 7,000 
人 ，東ドイツ 1,670 万人) であ るから，東ドイツに 駐留しているソ 連軍の規模 
の大きさが目につく。 日曜日になると ， ライブ ツィヒ の「諸国民の 戦いの記念 
碑 」 (VOlkerschlachtdenkmal)(1813 年のヨーロッパ 諸国の同盟軍がナポレオ 
ンを 破った戦いの 記念碑 ) や ポツダムの名所などには ，真夏の酷暑の 日にも 制 
服制帽のソ連兵の 姿が多数見受げられた。 一般市民は全く 無関心のように 見え 
たが，外出するとぎは 私服を着て余り 目立たないようにしている 西 ドイッ在留 
の ァメリヵ兵 との対照が著しい。 
つぎに社会主義国家の 経済生活について 一言触れてみたい。 まず気がつくの 
ほ ，経済の二重構造であ る。 つまり生活必需品はものすごく 安く据え置かれ ， 
ぜぃ 沢蒜 は 高価だと ぃ 5 ことであ る。 学生寮から大学までは ，毎日市内電車で 
通ったが，その 回数券が 1m 枚綴りで 1 マルク ( 約 80 円) という安さであ る。 
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ビールなどもスーパ 一で買えば， 小 びんで 30 円ぐらいではなかったかと 思 け 
し，ライブ ッィヒ の駅で飲んだレモン・ティーが 20 円くらいであ った。 所が一 
方では高級な 酒類は 2,000 円ぐらいするし ， 日本だったら 1,000 円もしないか 
ばん類が高価でとても 買う気にはならなかった 0 ヴァイマールとか ，マイセン 
とか，ポツダムなどに 行っても，みやげ 物といったら 絵葉書しかなく ，全くお 
金の使い道がない。 学生寮のトイレット           @ ま ，戦後日本でも 使って 、． 、 
た ごわごわの 紙 だし，スーパ 一では買った 物を入れるビニールの 袋などほ一切 
呉れない。 物の有り余っている 現在の日本から 比べれば，不自由極まりないが ， 
最低生活は保証され ，教育費，医療費は 無料であ り，失業がない ( 社会主義統 
一党の機関誌Ⅲ eues DeutschlandJ を見ると， 西 ドイッ や アメリカの失業の 
記事であ ふれている ) 。 週給 2 日制も実施されていて ， 日本より恵まれている 
点 もあ るが，経済には 全くの素人であ る私が見ても 東ドイツの経済には ，活気 
が少しも感ぜられない。 もちろん社会主義国家にも ，メダルとか ，表彰とか， 
報奨金などによる 競争 は 存在するが，資本主義国におけるような 激しい企業間 
の競争は存在しない。 従って 東 ドイッ経済は ，それなりにうまく 機能している 
のであ ろうが， 1983 年度における 西 ドイツの GNP 6,546 億 舛2 万ドル，東ド  
イツの GNP l, 弘 8 億ドル， 1 人あ たり GNP 西 ドイツ 1 万 672 ドル，東ドイ 
ツ 9,270 ドルの示すように ，㈹ドイツの 生活水準は， 西 ドイツのそれの 半分， 
あ るいはそれ以下といって 差支えないであ ろう。 東ドイツ ヘ入国すると， 西ド  
イソマルクは 東 ドイッマルクと 等価値で交換されるが ，前述のように 二重構造 
のために一概には 決められないであ ろうけれども ，実質価格は 1 :3 とか， f  
5 とかいわれているのは ，その事実を 示すものであ ろう。 それにしても 立派な 
西 ドイツマルクをぺらぺらの 東 ドイッマルクと 交換させられる 西 ドイッの人は ， 
同情に値する。 
東ドイツの治安については ，何の不安もなかった。 人民警察 (VolkspoIizeD 
の警察官は，全部丸腰で ，日本のように 警棒や短銃はもっていない。 東 ベルリ 
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ン でたった 1 日 ， メトロポールというインターホテルに 宿泊したと ぎ ，東西ベ 
ルリンの境界であ るブランデンブルク 門から歩いて 20 分ほどの所にあ ったので， 
夜 9 時すぎに夕食をすましてからブランデンブルク 門 まで歩いてみたが ，何台 
か め パトカーがとまってはいたけれども ， とがめられるようなことはなかった 
し，その後普通の 場所で写真を 取っていても 注意、 されるようなことはなかっ 
た。 ただ東ドイツの 一般の人たちは 外国人とは，あ まり 口 をきかないようにい 
われているのか ，ほとんど話をする 機会はなかった ( これはわれわれのような 
毛色の変った 人間だけでなく ，一緒にいたイギリス 火やイタリア 火や，スペイ 
ン人たちに対しても 同様であ った )。 
私がライプツ ィヒ に滞在していた 61 年の 8 月 13 日は ， ちようどべルリンの 壁 
構築の 25 周年記念日であ った。 テレビで見ることはでぎなかったが ( 町の電気 
匡で 見るテレビ は 大型で，もっと 安い配給品があ るのかも知れないが ， 50 万円 
から 6 の万円の値段がついていた ), 翌日の仁 / ィヱス ・ ドィチ ，ラントコによ 
ると，ホーネッ ヵ 一書記長は「 ( ベルリンの壁 ) ( 、 東側では 反 ファッ シ ，防壁 
[antifaschistischef Schutzwall] と呼んでいる ) がわれわれの 民族に ， ョ一 
ロソパ の諸民族に平和を 与えた。 この歴史的な 行動によって ，われわれの 民族 
の 自由が保証され ，われわれ社会主義国家の 新たな繁栄の 礎石が置かれたので 
あ る」と演説している。 ついでながら 毎日のようにレイエス・ドイ チヱ ラン 
ト』に掲載される「エーリヒ・ホーネッカ コ ドイツ社会主義統一党中央委員 
全書記長ならびにドイツ 民主共和国国家評議会議長」 CErich  Hohnecker, 
GeneraIsekretar  des  Zentralko ㎞ tees  der  soziaIistischen  E nhejtspartei 
Deutschlands  und  Vorsitzender  des  Staa rat sderDDR)  という言葉を 見 
ると，戦時中「かしこくも 天皇陛下におかせられましては……」と 不動の姿勢 
を 取らされたことが 思い出されて ，いやな感じであ った (講習会の入学式に 社 
会主義統一党の 地区委員らしき 人が出席していたのも ，配属 特 校や在郷軍人会 
の存在を知っている 私達にとっては ，不愉快なものであ った ) 。 確かに壁の構 
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案 に よ り， DDR は 一定範囲の統治者としての 面目を保ち，集団化を 嫌った農 
民，手工業者，労働強化を 恐れた労働者の 西側への流出を 阻止し，いわゆる 
「赤い経済の 奇跡」が実現したのであ るが， 西 ドイツには年金生活者しか 行く 
ことができないような 隔絶政策がいつまで 保って 行げるのだろうか。 私が話し 
た ライゼ ビ ュ ロ一やその他の DDR の人たちは， 西 ドイッの話をすると 不気 嫌 
になるので， 西 ドイツの話をするのをやめてしまったほどであ る。 しかし言論 
機関がどんなに 厳しく統制され ，報道とか解説が 公式的なものであ っても， 電 
波の世界には 壁は 存在しない。 たった 1 日だけ宿泊した 東 ベルリンのインター 
ホテルで ， 私は一晩 ぜげ 西側と東側のテレビのニュースを 見ることができた。 
当然西側のテレビに は アメリカ関係のものが 見られ，東側にほソ 連関係のもの 
がよく見られるので ， DDR の人たちは，あ る意味で東西関係を 最前線の形で 
見られる訳であ るから，大本営発表式の 公式見解がいつまで 信じられていられ 
るだろうか，疑問を 感じざるをえない。 ナウ ム ブルクという 小さな古都への 研 
修旅行の帰りに ， リッパ ッハ という小さな 村でゲーテが 立ちよったという「 白 
鳥亭 」というレストランによったとき ， 2, 3 人の 14 か15 ぐらいのオーバーシ 
， 一レの 生徒と話し合った 日本人によると ，「資本主義は 悪であ り，チェルノ 
ブイリの事件ほ ，帝国主義のプロガンダであ る」というように 教育されている 
らしい。 本年 9 月 7 日ホーネッ ヵ 一国家評議会議長は 初めて 西 ドイツを訪問し 
た 。 この訪問の実現により ，ツァイト誌によれば「ドイツ 問題は東西関係の 緊 
張要因ではなくなり ，逆に緊張を 緩和する要因となった」のであ る。 周知のよ 
うに， 西 ドイツ基本法第 146 条で「この基本法は ， ドイツ国民が 自由な決定で 
決定した憲法が 施行される日に ，その効力を 失う」とドイツの 再 統一を将来の 
課題として明記している。 
しかしながら 東ドイツは双述のように「労働者と 農民の社会主義国家であ る」 
として全く別箇の 国家であ るとしている。 従って両国政府が 発表した共同 コ、 
ヱ ニケには「平和の 問題」については「ドイツの 地から再び戦争が 始まっては 
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ならないこと」を 確認し，「国家の 問題」については「民族問題を 含む基本的 
な 問題での見解に 相違があ るとはいえ」「両国の 内政外交の自由 牲，独立性を 
尊重するという 原則のもとで 達成されたものを 維持，拡大することで 合意を見 
た」のであ る。 両 ドイッの置かれた 現況から見れば ， ドイツはこのまま 分裂国 
家として数十年並存し 合って行くことであ ろう。 なぜなら「 大 ドイッ」の存在 
を喜ぶものは ， ソ連だけでなく 西側のフランス ，オランダ，ベルギⅠイタリ 
ア 等にもいないからであ る。 『シュピーゲル ロ の 9 月 9 日号 は， 「ドイツ民族の 
統一は永遠なものであ る」というフランスの 前 外相，シェル・ジョ ベ一 ル 氏と 
の対話をのせているが ， このような見解はほとんど 例外といっていいであ ろ 
う。 
( そして切って ， 同じ第 2 次大戦の敗戦国であ った日本が二つに 分割されな 
かった幸せをいつまでも 銘記すべぎであ ろう。 ) 
注 (1) ハイツァ一の 前掲 書 
(2) A. Grosser: DeutschlandbiIanz (1977 年 )アルフレ ソド ・ グ p セール 著 ，山本 
他訳 アドイツ総決算」 (社会思想 社 ) 
(3)  クライン・孝子 著丁 自由買い コ ( 文芸春秋社 ) 
(4) グロセールの 前掲 書 
㈲ H.K. Rupp: PoIitische Geschichte der BundesrepubIik Deutschland (1982 
年 ) 深谷課丁現代ドイツ 政治史 ロ ( 有要 閣 ) 
(6) 聖日・三宅 著ア 概説ドイッ 史コ ( 有斐閣 ) 
㈲ グロセールの 前掲 書 
(8) 領地区域とい 5 のほ，前記の 農場領主制による 封建的な領 民支配体制が政治上で 
20 世紀に生き残ったもので ，村落や小部市と 並ぶ地方の下級自治体で ， 領地長は行 
政権 と番 察権 を行使し， 1848 年の革命双には 裁判権 までもっていた。 村瀬 典雄 著 
にドイツ現代史上による。 
(9) グロセールの 前掲 書 
10  グロセールの 前掲 書 
㈹ 東ドイツの共同決定権 というのは，労働者の 経営参加権 を意味する 西 ドイツの そ 
れとは違って ， 憲法 21 条によってすべての 国民に認められている 包括的基本権 のこ 
とであ る。 根本道 也著 F 東ドイツの新語』による。 
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㈹ ハイツァ一の 前掲 書 
㈹ 休暇サービス CFeniendienst) とほ，憲法で 保障された働く 者の休暇と休養の 権利 
を実現するためのサービス 機関のこと。 根本著の前掲 書 による。 
㈹ 本来は軍事用語であ るが， 東 ドイッでは，「あ る任務を達成する 場合 仁 ， グルー 
プの中軸となりうる 指導的専門家」のことであ る。 根本著の前掲 書 による。 
㈹ 辻通男著丁 二つのドイツ』 ( 教育 社 ) による。 
㈹ 加藤秀郎著に 戦後ドイツの 政党制 凹 ( 学 陽書房 ) による。 
㈹ 東ドイツでは 憲法という言葉に 英語の constitutio Ⅱにあ たるVerfa 鈴u Ⅱg を用い 
ているが， 西 ドイツではドイツ 再統一までの暫定的なものとして 基本法 て Gmnd. 
gezetz) という言葉を 用いている。 
血 9  共同通信社に 世界年鑑 囲 1985 年版に よ る。 
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